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“...the rational herdsman concludes that the only sensible course for him to pursue is 
to add another animal to his herd. And another; and another... But this is the 
conclusion reached by each and every rational herdsman sharing a commons. 
Therein is the tragedy. Each man is locked into a system that compels him to increase 
his herd without limit – in a world that is limited. Ruin is the destination toward 
which all men rush, each pursuing his own best interest in a society that believes in 
the freedom of commons. Freedom in a commons brings ruin to all.« 
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V magistrskem diplomskem delu opisujem trenutno mednarodnopravno ureditev 
vesolja na področju rudarjenja na nebesnih telesih ter navedem omejitve, ki trenutno 
stojijo nasproti zakonitosti takega izkoriščanja. Prvo omejitev predstavlja načelo 
dobrobiti celotnega človeštva, saj rudarjenje ne sme biti izvedeno zgolj v dobro ene 
države in morajo biti koristi, vsaj posredno, deljene. Poleg tega je temeljno načelo 
prava vesolja načelo neprisvojljivosti, ki prepoveduje kakršnokoli prisvajanje v 
vesolju. Vprašljivo je, ali so v to omejitev zajeti tudi minerali na nebesnih telesih. 
Tudi če bi bilo rudarjenje na nebesnih telesih dovoljeno, je vse večja pozornost na 
varstvu okolja vesolja. Ker bo v primeru izkoriščanja naravnih virov prišlo do velike 
degradacije in onesnaževanja okolja, je nujno upoštevanje mednarodnega prava 
okolja, da se zagotovi varna uporaba vesolja tudi za prihodnje generacije. Določena 
območja nebesnih teles si zaslužijo posebno zaščito, tako kot si to zasluži svetovna 
dediščina človeštva na Zemlji. Tako območje je npr. mesto pristanka prvega človeka 
na Luni, ki ima zgodovinsko in znanstveno vrednost za celotno človeštvo. Diskusije v 
COPUOS bodo pokazale kakšen bo pravni razvoj ureditve rudarjenja na nebesnih 
telesih. Moja teza je, da trenutno izkoriščanje naravnih virov na nebesnih telesih ni v 
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In my master thesis I am describing current international legal governance of outer 
space in the field of mining on celestial bodies and naming restrictions that are 
currently in the way of legality of such exploitation. First restriction is posed by the 
principle of the benefit of all mankind, since mining cannot be conducted for the 
benefit of a single State and benefits must be, at least indirectly, divided. Furthermore, 
fundamental principle of space law is principle of non-appropriation, which prohibits 
appropriation of any kind in outer space. The question is whether the minerals on 
celestial bodies are included in that prohibition. Even if mining on celestial bodies 
was allowed, there is bigger and bigger attention on safeguarding the environment of 
outer space. In the case of exploitation of natural resources, there will be considerable 
degradation and pollution of the environment, therefore it is crucial to comply with 
international environmental law to ensure safe use of outer space for future 
generations. Specific areas of celestial bodies deserve special protection, as is 
provided for World heritage of mankind on Earth. Such area is for example area of 
first human landing on the Moon, which has historical and scientific value for all 
mankind. Discussions in COPUOS will show what the legal development of 
governance of mining on celestial bodies will be. My hypothesis is that exploitation 
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SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
COPUOS  –  The Committee of the Peaceful Uses of Outer Space (Odbor Združenih 
narodov za miroljubno uporabo vesolja) 
COSPAR  –  Committee on Space Research (Komite za raziskovanje vesolja) 
ESA – European Space Agency (Evropska vesoljska agencija) 
GS  –  Generalna skupščina 
MDS  –  Meddržavno sodišče 
NASA  –  National Aeronautics and Space Administration (Nacionalna zrakoplovna 
in vesoljska uprava) 
OZN  –  Organizacija združenih narodov 
POV  –  Pogodba o načelih, ki urejajo aktivnosti držav v raziskovanju in uporabi 
vesolja, vključno z Luno in ostalimi nebesnimi telesi 
PVO – Presoja vplivov na okolje 
SDČ  –  Skupna dediščina človeštva 
SOL  –  Sporazum, ki ureja aktivnosti držav na Luni in drugih nebesnih telesih 
SZ  –  Sovjetska zveza 
UL  –  Ustanovna listina 
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo) 
UNIDROIT – International Institute for the Unification of Private Law (Mednarodni 
inštitut za poenotenje zasebnega prava) 
Ur. l. RS – Uradni list Republike Slovenije 
ZDA  –  Združene države Amerike 
 
 V 
itd. – in tako dalje 
npr. – na primer 
op. cit. – opere citato (citirano po) 
oz. – oziroma 
str. – stran 
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1. UVOD  
 
Rudarjenje na nebesnih telesih je trenutno ena izmed najbolj kontroverznih tem prava 
vesolja, v zadnjih letih namreč nastaja vedno večji konflikt v mednarodni skupnosti, 
ali so take aktivnosti skladne z mednarodnim pravom ali ne. Ustanavljanje podjetij za 
namen interplanetarnega rudarjenja, sprejemanje nacionalnih zakonodaj na tem 
področju, ostre diskusije v Odboru Združenih narodov za miroljubno rabo vesolja1 na 
to temo so dejavniki, ki vplivajo na vedno večjo potrebo po mednarodnopravni 
ureditvi tega vprašanja. 
 
V svojem magistrskem diplomskem delu se bom osredotočila na analizo dejavnikov, 
ki vplivajo na zakonitost rudarjenja na nebesnih telesih v luči prava vesolja in iskala 
možne rešitve na drugih mednarodnopravnih področjih. Ureditev prava vesolja je zelo 
skopa, obstaja namreč le pet mednarodnih pogodb, zadnja je bila sprejeta leta 1979. 
Od takrat do danes sta se znanost in tehnologija razvijala zelo hitro, pravo pa temu 
razvoju ni sledilo. Ker so mednarodne pogodbe napisane zelo splošno, so podvržene 
konstantni razlagi in tudi to je razlog, da si pravniki po celem svetu niso enotni ali je 
izkoriščanje vesolja dovoljeno ali ne.  
 
Teza, ki jo bom poskušala dokazati v svojem magistrskem diplomskem delu je, da 
rudarjenje na nebesnih telesih trenutno ni v skladu z mednarodnopravno ureditvijo 
vesolja in je torej protipravno. Opisala bom trenutno pravno ureditev vesolja na 
mednarodni ravni, raziskala bom načelo dobrobiti človeštva, načelo neprisvojljivosti, 
koncept skupne dediščine človeštva (v nadaljevanju: SDČ) in njegovo uporabljivost v 
praksi, mednarodno pravo varstva okolja, ki je uporabno za aktivnosti v vesolju, ter 
pravila varstva svetovne dediščine človeštva, s katerimi bi se lahko zaščitilo mesto 
pristanka prve človeške misije na Luni.   
                                               
1 United Nations Committee for Peaceful Uses of Outer Space (v nadaljevanju: COPUOS). 
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2. MEDNARODNOPRAVNA UREDITEV VESOLJA IN NEBESNIH TELES 
 
2.1. Mednarodnopravni viri prava vesolja 
Pravo vesolja zajema vso pravo, ki ureja ali se uporablja za vesolje in aktivnosti, ki se 
odvijajo ali so povezane z vesoljem. 2  Glede na tretji člen Pogodbe o načelih, ki 
urejajo aktivnosti držav v raziskovanju in uporabi vesolja, vključno z Luno in ostalimi 
nebesnimi telesi (v nadaljevanju: POV)3, morajo države pogodbenice svoje aktivnosti 
raziskovanja in uporabe vesolja izvajati v skladu z mednarodnim pravom, vključno z 
Ustanovno listino Združenih Narodov (v nadaljevanju: UL OZN). V vesolju torej 
veljajo splošna pravila mednarodnega prava, razen, ko je po načelu lex specialis 
derogat legi generali potrebno uporabiti bolj določna pravila prava vesolja.4 Kot pravi 
A. Čičerov »vesolje ni pravni vakuum.«5 
 
Formalni viri mednarodnega prava so opredeljeni v prvem odstavku 38. člena Statuta 
Meddržavnega sodišča (v nadaljevanju: MDS), ki mora odločati skladno z 
meddržavnimi dogovori, mednarodnimi običaji, ter občimi pravnimi načeli, ki jih 
pripoznavajo civilizirani narodi. Kot pomožni sredstvi določa sodne odločbe, ter nauk 
najbolj kvalificiranih pravnih strokovnjakov.6 Resolucije OZN dopolnjujejo obstoječe 
formalne vire mednarodnega prava. 
 
2.1.1. Mednarodne pogodbe na področju prava vesolja 
V letih od 1950 do 1960 sta bili samo dve državi vesoljsko aktivni – ZDA in SZ, ki 
sta se v vesoljski tekmi borili za zmago v osvajanju vesolja. Z izstrelitvijo prvega 
umetnega satelita Sputnik I v Zemljino orbito, je mednarodna skupnost prišla do 
ugotovitve, da je potrebno razviti pravni okvir za aktivnosti v vesolju. Tako je prišlo 
do ustanovitve COPUOS, kjer so države v 20-ih letih sprejele pet mednarodnih 
                                               
2 Lyall, Larsen, SPACE LAW: A TREATISE (2009), str. 2. 
3 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer 
Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 610 U.N.T.S. 205, sprejeta 27.1.1967, 
začela veljati 10.10.1967. Prof. Türk prav tako space prevaja vesolje, in ne nadzračni prostor 
kot na primer prof. Bohte. 
4 von der Dunk, Contradiction in terminis or Realpolitik? A Qualified Plea for a Role of Soft 
Law in the Context of Space Activities (2012), str. 39. 
5 Čičerov, Kolonizacija vesolja (2008), str. 33. 
6 Statut Meddržavnega sodišča (ang. Statute of International Court of Justice), 33 U.N.T.S. 
933, Ur. l. RS, št. 01(002)/2014, sprejet 26.6.1945, začel veljati 24.10.1945. 
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pogodb, ki predstavljajo temelj prava vesolja.7 To so: POV iz leta 1967, Sporazum o 
reševanju astronavtov, vračanju astronavtov in vračanju objektov, izstreljenih v 
vesolje iz leta 19688, Konvencija o mednarodni odškodninski odgovornosti za škodo, 
ki jo povzročijo vesoljski objekti iz leta 19729, Konvencija o registraciji objektov, 
izstreljenih v vesolje iz leta 197510 in Sporazum, ki ureja aktivnosti držav na Luni in 
drugih nebesnih telesih (v nadaljevanju: SOL) iz leta 197911. 
 
Slovenija je trenutno ratificirala Sporazum o reševanju in Konvencijo o mednarodni 
odgovornosti za škodo.12 
 
POV je sestavljena iz najbolj splošnih pravil in načel, ki se nanašajo na celotno 
vesolje. V vesolju velja svoboda raziskovanja in uporabe vesolja, aktivnosti v vesolju 
morajo biti izvedene v dobrobit celotnega človeštva in zagotovljen mora biti 
svoboden dostop do vseh delov nebesnih teles. Poleg tega je spodbujeno svobodno 
mednarodno sodelovanje pri znanstvenem raziskovanju (I. člen). Prisvajanje vesolja z 
razglasitvijo suverenosti države na tistem območju, z uporabo ali okupacijo, ali na 
kakršenkoli drug način, je prepovedano (II. člen). V vesolju je prepovedano 
postavljanje jedrskih orožij in orožij množičnega uničenja. Nebesna telesa morajo biti 
uporabljena izključno v mirne namene (IV. člen) Države morajo nuditi pomoč 
astronavtom v primeru nesreče, stiske ali zasilnega pristanka. Astronavti so 
odposlanci celotnega človeštva v vesolju (V. člen) Države pogodbenice so odgovorne 
za svoje nacionalne aktivnosti in aktivnosti nevladnih agencij, ki jih morajo države 
odobriti in trajno nadzorovati (VI. člen). Države pogodbenice so mednarodno 
                                               
7 Soucek, SPACE LAW ESSENTIALS (2016), str. 21. 
8 Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Objects 
Launched Into Outer Space, 19 U.S.T. 7570, Ur. l. SFRJ-MP, št. 21/71, sprejet 22.4.1968, 
začel veljati 3.12.1968. 
9 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 961 U.N.T.S. 
187, Ur. l. SFRJ-MP, št. 9/77, sprejeta 29.3.1972, začela veljati 15.9.1972. V nadaljevanju: 
Konvencija o mednarodni odgovornosti za škodo; v slovenskem prevodu (Ur. l. RS, št. 
24/1992) je izraz space object preveden kot vesoljsko vozilo, ker pa menim, da gre za preozek 
izraz, uporabljam prevod vesoljski objekt. Tak prevod uporablja tudi dr. M. Zorc. 
10 Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, 1023 U.N.T.S. 15, 
sprejeta 14.1.1975, začela veljati 15.9.1976. 
11 Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 
1363 U.N.T.S. 3., sprejet 18.12.1979, začel veljati 11.7.1984. Prof. D. Türk in prof. B. Bohte 
besedo moon prevajata Mesec, meni pa se zdi bolj primeren prevod Luna. 
12 Status of International Agreements relating to activities in outer space as at 1 January 2017, 
23. March 2017, A/AC.105/C.2/2017/CRP.7. 
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odgovorne za škodo drugi državi pogodbenici, kar je bolj podrobno razloženo v 
Konvenciji o mednarodni odgovornosti za škodo (VII. člen). Države imajo 
jurisdikcijo nad vesoljskim objektom, ki je naveden v registru te države. Na lastništvo 
nad objektom, ki je bil izstreljen v vesolje, ne vpliva njegova prisotnost v vesolju 
(VIII. člen). Države pogodbenice se morajo pri raziskovanju in uporabi vesolja 
izogniti škodljivemu onesnaženju vesolja in paziti, da na Zemljo ne prinesejo nič, kar 
bi lahko škodilo zemeljskemu okolju. Pred aktivnostmi, ki bi lahko škodovale drugim 
državam v vesolju, se morajo z njimi posvetovati (IX. člen). Države so dolžne 
obvestiti Generalnega sekretarja OZN o naravi svojih vesoljskih aktivnosti (XI. člen). 
Baze držav na nebesnih telesih morajo biti odprte predstavnikom drugih držav 
pogodbenic (XII. člen). 
 
Pravilo o reševanju astronavtov iz V. člena POV, je natančneje razloženo v 
Sporazumu o reševanju, ki navaja pravila ravnanja v primeru astronavtov v težavah, 
astronavtov, ki se jim je pripetila nesreča ali imajo nujen pristanek izven teritorija 
svoje države. 
 
Konvencija o mednarodni odgovornosti za škodo bolj natančno opredeljuje pravila za 
odgovornost za škodo vesoljskega objekta države, ki je bila povzročena vesoljskemu 
objektu druge države. Loči med škodo, ki je nastala na Zemlji in škodo, ki je nastala v 
vesolju. Za škodo, nastalo na Zemlji, določa absolutno objektivno odgovornost, za 
škodo, nastalo v vesolju, pa krivdno odgovornost za škodo.13 Za škodo je odgovorna 
tista država, ki je izstrelila vesoljski objekt v vesolje, tista, ki je naročila izstrelitev 
vesoljskega objekta oz. tista, iz katere teritorija je bil vesoljski objekt izstreljen.14 
 
Konvencija o registraciji objektov navaja pravila za registracijo vesoljskih objektov, 
ki jih država izstreli v vesolje. 
 
SOL je bila zadnja sprejeta pogodba na področju prava vesolja in določa pravila, ki 
veljajo samo za Luno in ostala nebesna telesa (razen za Zemljo). Večinoma le 
ponavlja določbe iz POV, od nje pa se močno razlikuje v 11. členu, kjer določa, da so 
                                               
13 Pogodba o mednarodni odgovornosti za škodo, 4.,5. člen. 
14 Pojem država izstrelitve je razložen v 1. členu Pogodbe o mednarodni odgovornosti za 
škodo. 
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nebesna telesa in njihovi naravni viri SDČ. Poudarja, da prisvajanje naravnih virov in 
situ ni možno, državam pogodbenicam pa nalaga, da ustanovijo mednarodni režim, ki 
bo urejal rudarjenje naravnih virov na nebesnih telesih, ko bo tako rudarjenje postalo 
mogoče. SOL ima zgolj 16 držav pogodbenic 15  in je bila prav zaradi tako nizke 
ratifikacije po začetnem uspešnem sprejetju s konsenzom v COPUOS, velikokrat 
označena za »polomijo mednarodnega prava«.16  
 
2.1.2. Mednarodno običajno pravo vesolja 
Veliko načel iz mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na vesolje, je prešlo v 
mednarodno običajno pravo. Za obstoj mednarodnega običajnega prava morata biti 
kumulativno izpolnjena dva pogoja – praksa držav in pravna zavest (opinio juris), ki 
so jo subjekti morali sprejeti za zavezujočo. 17  Praksa mora biti razširjena med 
državami, ki so v razmerjih, ki jih je možno urejati z običajnopravno normo18, kar v 
tem primeru pomeni države, ki so vesoljsko aktivne. Pravila običajnega prava 
zavezujejo vse subjekte mednarodnega prava,19 razen tiste, ki ugovarjajo pravilu že od 
samega začetka nastanka običaja.20  
 
Kot je MDS potrdilo v sodbi Vojaške in paravojaške aktivnosti v Nikaragvi in zoper 
njo, mora biti praksa držav, ki je v neskladju z določenim pravilom, obravnavana kot 
kršitev tega pravila in ne kot dokaz pripoznanja novega pravila.21 Primer Deklaracije 
iz Bogote22, ko je 8 ekvatorialnih držav poskusilo vzpostaviti državno suverenost v 
vesolju, je dokazala, da je prepoved prisvajanja postala norma običajnega prava. 
Predstavniki držav so se sestali v Bogoti, s ciljem razširiti svojo teritorialno 
suverenost v dele geostacionarne orbite. To zahtevo so upravičili z geografsko 
pozicijo orbite, saj zračni prostor nad teritorijem držav spada pod suverenost te 
                                               
15 Op. cit. 12. 
16  Lee, LAW AND REGULATION OF COMMERCIAL MINING IN OUTER SPACE 
(2009), str. 118; Lyall, op. cit. 2, str. 178. 
17  Türk, TEMELJI MEDNARODNEGA PRAVA (2015), str. 45; Sancin, Švarc, Matjaž, 
PRAVO OBOROŽENIH SPOPADOV (2009), str 72. 
18 Türk, op.cit.17, str. 55. 
19 Cassese, INTERNATIONAL LAW (2005), str. 156. 
20 Shaw, INTERNATIONAL LAW (2008), str. 91. 
21  Vojaške in paravojaške aktivnosti v Nikaragvi in zoper njo (Nikaragva proti ZDA), 
Medržavno sodišče, sodba v glavni stvari, ICJ Reports 1986, 27. junij 1986, para 186. 




države.23 Toda, če je geostacionarna orbita del vesolja, ali lahko države uveljavijo 
svojo suverenost na tem območju? Primer Deklaracije iz Bogote predstavlja prvi 
poskus kršitve načela neprisvojljivosti vesolja in njena takojšnja zavrnitev s strani 
mednarodne skupnosti je ponovno potrdila že obstoječe običajno pravo. 24  Tudi 
argument držav, da gre za pravo, ki je obstajalo še preden so določene države nastale 
in tako niso sodelovale pri njegovem nastanku ni upošteven, saj gre za del sistema 
mednarodnega javnega prava v katerega so države vstopile ob svojem nastanku. 
Držav podpisnic Deklaracije iz Bogote tako ne moremo šteti za vztrajne 
nasprotnice.25 
 
Dokaz, da so določena pravila POV postala običajno mednarodno pravo, je visoko 
število ratifikacij26 , kasneje sklenjeni dogovori o vesolju 27  in resolucije, ki jih je 
sprejela Generalna Skupščina OZN (v nadaljevanju: GS OZN)28. Vse, razen ene, so 
bile sprejete s konsenzom in sledijo načelom POV.29 Tako sprejete resolucije GS 
OZN na podlagi mnenja MDS v Svetovalnem mnenju o jedrskem orožju 30 
predstavljajo dokaz za nastanek opinio juris. 
 
Katera pravila spadajo v mednarodno običajno pravo je težko določiti, glede na to da 
MDS še nikoli ni razsojalo na področju prava vesolja. V to skupino lahko uvrstimo 
načelo raziskovanja in uporabe vesolja v korist celotnega človeštva, načelo 
svobodnega dostopa do vseh območij nebesnih teles, ter načelo neprisvojljivosti, kar 
je potrjeno s prej omenjenimi resolucijami GS OZN, ter mnenjem pravne stroke31. 
Nacionalni primeri potrjujejo to stališče, in sicer primera Nemitz in Lunar Embassy, ki 
sta natančneje opisana v nadaljevanju magistrskega diplomskega dela. 
 
                                               
23 Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu (ang. Convention on International Civil 
Aviation), 15 U.N.T.S. 295, Ur. l. FLRJ-MP št. 3-15/54 in akt o ratifikaciji nasledstva Ur. l. 
RS, št. 24/92, sprejeta 7.12.1944, stopila v veljavo 4.4.1947, 1. člen. 
24 Nyman Metcalf, Space for the benefit of all mankind?, str 10-11. 
25 Lyall, Larsen, op. cit. 2, str. 78. 
26 105 Držav pogodbenic. Op. cit. 12. 
27 Mednarodna pomorska organizacija, Mednarodna telekomunikacijska zveza. 
28 Resolucija GS ZN 55/122, sprejeta 2001; Resolucija GS ZN 71/90, sprejeta 2016. 
29 Lyall, Larsen, op. cit. 2. 
30 Zakonitost grožnje ali uporabe jedrskega orožja, meddržavno sodišče, svetovalno mnenje, 
ICJ Reports (2010), 20. april 2010, para 70. 
31 Lyall, Larsen, op. cit. 2, str. 71; Cassese, op. cit. 19, str. 95; Vereshchetin, Danilenko, 
Custom As a Source of International Law of Outer Space (1985), str. 25. 
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Splošna pravna načela, ki veljajo v mednarodnem javnem pravu, veljajo na podlagi 
tretjega člena POV 32  tudi na področju prava vesolja. O splošnih pravnih načelih, 
značilnih zgolj za pravo vesolja, zaenkrat še ne moremo govoriti. 
 
2.1.3. Resolucije OZN kot mehko pravo 
Resolucije OZN dopolnjujejo obstoječe formalne vire prava vesolja kot mehko 
pravo.33 Resolucije na področju prava vesolja so zaenkrat samo resolucije, ki jih je 
sprejela GS OZN. Pravno niso zavezujoče, imajo pa pomembno politično vrednost in 
so večinoma razvile kvazi-pravni efekt pod določenimi pogoji.34  
 
Ena izmed prvih resolucij, ki je določila splošna načela za raziskovanje in uporabo 
vesolja, je bila Deklaracija pravnih načel, ki urejajo aktivnosti držav v raziskovanju in 
uporabi vesolja (v nadaljevanju: Deklaracija pravnih načel) iz leta 196335, ki je bila 
podlaga za POV.36  
 
Za potrebe tega magistrskega diplomskega dela je pomembna še Deklaracija o 
mednarodnem sodelovanju v raziskovanju in uporabi vesolja v dobro in korist vseh 
držav, z upoštevanjem potreb držav v razvoju (v nadaljevanju: Deklaracija o koristih 
raziskovanja in uporabe vesolja) iz leta 199637, v kateri je zapisano, da bi moralo biti 
mednarodno sodelovanje izvedeno v skladu z mednarodnim pravom, v korist in 
interesu vseh držav, predvsem tistih v razvoju, da mora biti sodelovanje vzpostavljeno 
na pravičnih in razumnih pogodbenih pogojih in, da mora biti izvedeno na kar se da 
učinkovit in primeren način. 
 
                                               
32 Države pogodbenice morajo svoje aktivnosti raziskovanja in uporabe vesolja izvajati v 
skladu z mednarodnim pravom, vključno z Ustanovno listino Združenih Narodov. 
33 Nyman Metcalf, op. cit. 24, str. 47. 
34 Soucek, op. cit. 7, str. 45. 
35 Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and 
Use of Outer Space, Resolucija GS ZN 1962 (XVIII) 18/1962, sprejeta 1963. 
36 Soucek, op. cit. 7,str. 46. 
37 Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the 
Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of 
Developing Countries, Resolucija GS ZN 51/122, sprejeta 1996. 
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GS OZN vsako leto sprejme resolucijo o mednarodnem sodelovanju za mirno 
uporabo vesolja, ki predstavlja priznanje dela COPUOS.38  
 
2.1.4. Vloga in pomen nacionalnega prava za pravo vesolja 
Nacionalno pravo vesolja zajema zakone, ki definirajo pravice in obveznosti za 
izvajanje vesoljskih aktivnosti pod državno jurisdikcijo in predstavlja konkretizacijo 
mednarodnega prava vesolja. Države lahko vzpostavijo pravni okvir za izvajanje 
vesoljskih aktivnosti, ter zagotovijo pravno varnost svojim nacionalnim subjektom. 
Nacionalno pravo predstavlja vez med vesoljskim akterjem oz. vesoljsko aktivnostjo 
in državno jurisdikcijo. Države morajo vesoljske akterje pod svojo jurisdikcijo 
avtorizirati za opravljanje aktivnosti v vesolju, ter registrirati svoje vesoljske objekte, 
kot je določeno v VI. in VIII. členu POV.39 
 
2.2. Vesolje kot res communis omnium 
Pravna definicija vesolja ne obstaja v nobeni izmed mednarodnih pogodb. Kje je meja 
med vesoljem in zračnim prostorom ni določeno40, večinsko mnenje pa je, da se 
vesolje nahaja nad t.i. Karmanovo črto. Ta leži približno 100 kilometrov nad morjem 
in predstavlja konec Zemljine atmosfere in začetek vesolja.41 
 
Vesolje, vključno z nebesnimi telesi, je skupno območje, ki ni pod jurisdikcijo nobene 
države.42 Vesolje ima status res communis omnium43, kar pomeni, da je vesolje last 
vseh44 in suverenost držav nad deli vesolja ni možna.45 Taka območja ne  morejo biti 
                                               
38 Soucek, op. cit. 7, str. 52; Lyall, op. cit. 2, str. 45; Npr.: Resolucija GS ZN 71/90, sprejeta 
2016, Resolucija GS ZN 70/82, sprejeta 2015, Resolucija GS ZN 69/85, sprejeta 2014, 
Resolucija GS ZN 68/75, sprejeta 2013 ... 
39 Soucek, op. cit. 7, str. 53-56. 
40 Türk, op. cit. 17, str. 465. 
41 von der Dunk, Tronchetti, HANDBOOK OF SPACE LAW (2015), str. 71. 
42 Hobe, COLOGNE COMMENTARY ON SPACE LAW I (2009), str. 38. 
43 Tan, Towards a New Regime for the Protection of Outer Space as the »Province of Al 
Mankind« (2000) str. 161; Türk, op. cit. 17, str. 465. 
44  Baslar, THE CONCEPT OF THE COMMON HERITAGE OF MANKIND IN 
INTERNATIONAL LAW (1998), str. 41. 
45  Shaw, op. cit. 20, str. 492; Crawford, BROWNLIE'S PRINCIPLES OF PUBLIC 
INTERNATIONAL LAW (2012), str 203. 
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predmet prisvojljivosti in vsi imajo enako pravico do njihove uporabe.46 Države se 
morajo vzdržati kakršnihkoli dejanj, ki bi lahko škodljivo vplivala na uporabo takih 
območij s strani drugih držav. 47  Voljo za tako ureditev so države izrazile že v 
Deklaraciji pravnih načel iz leta 196348, ko so zapisale osnovna načela prava vesolja 
in navedle, da so države pri raziskovanju in uporabi vesolja, vključujoč nebesna 
telesa, svobodne, na podlagi enakosti in v skladu z mednarodnim pravom in da 
vesolje ne more biti predmet prilastitve. Svoje stališče so države potrdile leta 1967 s 
podpisom POV, ki potrjuje status vesolja kot res communis omnium. 
 
2.3. Pojem nebesnega telesa 
POV izrecno ne definira pojma nebesnih teles, omenja jih le kot del vesolja, torej 
»vključujoč Luno in ostala nebesna telesa«. Formulacija v POV je jasna in 
nedvoumna – Luna in ostala nebesna telesa so del vesolja,49 torej imajo nebesna telesa 
enak pravni status kot preostalo vesolje. SOL vzpostavi drugačen status za naravne 
vire na nebesnih telesih, a prav tako ne razlikuje med pravnim statusom vesolja in 
nebesnih teles. 
 
Eno redkih definicij je poskušala zagotoviti delovna skupina Mednarodnega inštituta 
za pravo vesolja50 leta 1965: »nebesna telesa so naravni objekti v vesolju,..., ki ne 
morejo biti umetno premaknjeni iz njihove naravne orbite.«51 
 
POV večine pojmov ni definirala, v izognitev pravni praznini, ki bi nastala v primeru 
nepredvidljivih znanstvenih ali tehnoloških napredkov.52  Po mnenju P. De Mana bi 
bilo zato za oblikovanja definicije nebesnega telesa nujno, da pravna definicija ne 
sovpada z znanstveno.53 Astronomi so se npr. na generalni skupščini Mednarodne 
astronomske unije odločili, da Pluton ni več planet in tako število planetov, ki so del 
                                               
46Fisheries Jurisdiction Case (Velika Britanija proti Islandiji), Meddržavno sodišče, sodba v 
glavni stvari, ICJ Reports (1974), 25. julij 1974, str. 3, ločeno mnenje sodnika J. de Castro, 
str. 97. 
47 Crawford, op. cit. 45, str. 252. 
48 Resolucija GS ZN 1962 (XVIII) 18/1962, op. cit. 35. 
49 Bin Cheng, Outer Void Space - The Reason for this Neologism in Space Law (1999), str. 8. 
50 International Institute of Space Law. V nadaljevanju: IISL. 
51 Draft Resolution of the Working Group III, 1965 IISL Proceedings, 352, 1. člen. 
52 De Man, The Exploitation of Outer Space and Celestial Bodies(2010), str. 4. 
53 De Man, op. cit. 52, str. 5. 
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našega osončja zmanjšali iz 9 na 8. 54 Ker je poglavitni namen definiranja pojma 
nebesnega telesa povečanje pravne varnosti, ne bi veliko pridobili, če bi definicijo 
vezali na znanstven pomen pojmov. 
 
2.4. Pravni status naravnih virov v vesolju 
Drugi člen Pogodbe o vesolju prepoveduje prisvajanje vesolja. 55  Naravni viri v 
vesolju niso nikjer v POV izrecno omenjeni, zato je smiselno, da za njih veljajo enaka 
pravila, kot veljajo za vesolje na splošno. 
 
Prvi pravni vir, ki razloči med naravnimi viri in samimi nebesnimi telesi je SOL, ki v 
tretjem odstavku 11. člena loči med naravnimi viri in situ in viri ločenimi od podlage. 
Nebesna telesa in naravni viri in situ ne morejo biti predmet prilastninjenja, kar pa ne 
velja za naravne vire, ločene od podlage. V petem odstavku tega člena SOL določa, 
da je izkoriščanje naravnih virov dovoljeno pod pogojem, da se države pogodbenice 
zavežejo ustanoviti mednarodni režim, ki bo urejal tako izkoriščanje. Države 
pogodbenice SOL imajo tako načeloma pravico do rudarjenja na nebesnih telesih, 
seveda pod pogojem, da ustanovijo mednarodni režim, ki bo to rudarjenje urejal, ter 
aktivnosti izkoriščanja izvajajo ob spoštovanju vseh drugih določb SOL in pravil 
običajnega prava vesolja. Zaenkrat ima SOL le 16 držav pogodbenic56, od teh nobena 




                                               
54  Pluton ni več planet, URL: http://www.delo.si/druzba/pluton-ni-vec-planet.html; 
RESOLUTION B5 Definition of a Planet in the Solar System; URL: 
https://www.iau.org/static/resolutions/Resolution_GA26-5-6.pdf. 
55 POV, 2. člen. 
56 Op. cit. 12. 
57 Paxson III, Sharing the Benefits of Outer Space Exploration: Space Law and Economic 
Development (1993), str. 487. 
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3. TEHNIČNA IN EKONOMSKA IZVEDLJIVOST RUDARJENJA NA 
NEBESNIH TELESIH 
 
Veliko zemeljskih virov, kot so plemenite kovine, izginja.58 Na nebesnih telesih, tako 
asteroidih kot planetih, lahko najdemo železo, platino, fosfor, ogljik, žveplo, zlato in 
druge kovine, ter tudi vodo. 59  Voda je lahko uporabljena kot gorivo, lahko se 
shranjuje za uporabo astronavtov, ter tudi kot sredstvo za izdelavo materialov za 
zaščito vesoljskih objektov pred kozmičnih sevanjem, ki je izjemno nevarno za 
astronavte.60 
 
Vesolje predstavlja ogromen vir naravnih bogastev. Npr., asteroid NEA61 Amun ima 
premer zgolj 2 kilometra in vsebuje toliko kovine, kot jo je celotna človeška rasa 
porabila od bronaste dobe. Njegova tržna vrednost znaša desetine biljonov dolarjev, 
več kot znaša letni bruto svetovni proizvod.62 
 
Na Luni lahko najdemo Helij-3, ki je na Zemlji izjemno redek, saj Zemljina atmosfera 
varuje Zemljo pred sončevim vetrom in tako Helij-3 Zemlje sploh ne doseže. Na Luni 
ga je veliko, ker Luna nima atmosfere.63 Uporabljen bo lahko kot vir energije na 
Zemlji in v vesolju, poleg tega so stranski produkti pridobivanja Helija-3 med drugim 
voda, dušik in oglikov dioksid. Samo v območju Morja tišine je prisotnih okrog 8000 
ton Helija-3 in iz le ene tone bi nastalo toliko vode, da bi zadostovala za življenje 
45.000 ljudi na Luni.64 Poleg tega je na Luni prisotnih ogromno kovin, kot so kalcij, 
silicij, aluminij, železo in titan.65 Tudi na Marsu, ki je zadnja leta postal zanimiv kot 
potencialen cilj za kolonizacijo, je prisotnih veliko vrednih kovin, kot so cink, železo 
in žveplo. 66  Prva robotska misija je pristala na Marsu že leta 1971 in pristanek 
                                               
58 Ross, Near-Earth Asteroid Mining (2001), str. 5,  
59 Ibid, str. 8. 
60 Brennan, Vecchi, THE BUSINESS OF SPACE (2011), str. 52. 
61  »Near Earth Asteroirds« so asteroidi najbližje Zemlji in izredno lahko dostopni. Vir: 
NASA, Asteroids – In Depth. URL: https://solarsystem.nasa.gov/planets/asteroids/indepth. 
62 Brennan, Vecchi, op. cit. 60, str. 52. 
63 Lee, op. cit. 16, str. 52. 
64  Kulcinski, Importance of Helium-3 for the Future, URL: 
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19900006527.pdf, str. 168. 
65  Cooper, Schrunk, Sharpe, Thangavelu, THE MOON: RESOURCES, FUTURE 
DEVELOPMENT AND SETTLEMENT, (2008), str. 22. 
66 Lee, op. cit. 16, str. 53. 
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človeške posadke na Marsu je v načrtu vesoljskih agencij v bližnji prihodnosti. 67 
Planeti dlje od sonca so zanimivi zaradi velike količine vodika, ki je lahko uporaben 
kot gorivo.68 Večina planetov ima svoje lune, na katerih sta prisotna tekoča voda in 
led,69 možnost dostop do le-teh pa je zaenkrat še v daljni prihodnosti. 
 
Začela so se že ustanavljati podjetja za rudarjenje vesoljskih virov, med drugim 
najbolj znani Deep Space Industries70 v ZDA in Planetary Resources71 v ZDA in 
Luksemburgu, edinih dveh državah z nacionalno zakonodajo, ki svojim državljanom 
dovoljuje prilastitev naravnih virov vesolja svojim državljanom. Tudi če bo rudarjenje 
mogoče šele čez več desetletij, si podjetja želijo pravne varnosti in jasnega zagotovila, 
da bodo naravni viri ob tako visokem finančnem vložku res njihovi. Poleg zasebnih 
podjetij, načrtujeta izkoriščanje nebesnih teles (predvsem Lune) tudi Rusija 72  in 
Kitajska73. Prav zato je tema zakonitosti rudarjenja v vesolju tako aktualna, tudi če 




                                               
67 NASA: NASA's Journey to Mars, URL: https://www.nasa.gov/content/nasas-journey-to-
mars; European Space Agency: Exploring Mars, URL: 
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Exploration/Mars. 
68  Blaszczak-Boxe, Facts About Hydrogen, URL: https://www.livescience.com/28466-
hydrogen.html. 
69  Jet Propulsion Laboratory, Enceladus: Ocean Moon, URL: 
https://saturn.jpl.nasa.gov/science/enceladus/. 
70 URL: http://deepspaceindustries.com/ 
71 URL: https://www.planetaryresources.com/ 
72 Ter-Ghazaryan, Moon exploration will reduce the shortage of rare Earth metals, URL: 
https://www.rbth.com/science_and_tech/2014/10/26/moon_exploration_will_reduce_the_shor
tage_of_rare_earth_meta_40887.html. 
73  Midgley, The new space race between China and the West: Mining the Moon, URL: 
https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/496078/Space-Race-Mining-Moon-
Base-NASA-HE-3; Bachman, The battle for the Moon begins, URL: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-20/the-battle-for-the-moon-begins. 
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4. NAČELO DOBROBITI CELOTNEGA ČLOVEŠTVA 
 
4.1. Pravna ureditev načela dobrobiti celotnega človeštva 
4.1.1. Ureditev načela v prvem členu POV 
Svoboda izvajanja aktivnosti v vesolju ni neomejena74 in načelo dobrobiti celotnega 
človeštva predstavlja prvo omejitev rudarjenja na nebesnih telesih. POV v prvem 
členu pravi, da mora biti raziskovanje in uporaba vesolja, vključujoč Luno in druga 
nebesna telesa, v dobro in korist vseh držav, ne glede na stopnjo njihovega 
gospodarskega in znanstvenega razvoja in, da se aktivnosti v vesolju štejejo za 
provinco celotnega človeštva.75 
 
Kaj točno pomeni v dobro in korist vseh držav, je težko opredeliti. Lahko si 
pomagamo s sredstvi razlage iz 31. do 33. člena Dunajske konvencije o pravu 
mednarodnih pogodb 76 , ki predstavljajo podlago za interpretacijo spornih določb 
mednarodnih pogodb. Ker običajen pomen določbe ni popolnoma jasen, se lahko 
osredotočimo na druga sredstva razlage. Če upoštevamo kontekst celotne POV, izhaja 
že iz preambule, da morajo biti aktivnosti v vesolju usmerjene v dobro vseh ljudi. To 
potrjuje tudi kasnejša praksa, OZN je npr. leta 1996 sprejela Deklaracijo o koristih 
raziskovanja in uporabe vesolja.77 Upoštevajoč predmet in namen pogodbe, lahko 
vidimo, da je bilo v času sprejemanja POV nujno ustvariti pravila, ki bodo v korist 
celotnega človeštva in, ki bodo zagotovile mir ter prepoved nuklearnih orožij v 
vesolju, Pogodba se je namreč sprejemala v času hladne vojne, ko sta ZDA in Rusija 
tekmovali v vesoljski tekmi78. Tudi pripravljalna dela omenjajo načelo koristnosti, 
podlaga za POV je bila namreč Deklaracija pravnih načel iz leta 1963, ki prav tako 
določa, da morajo biti aktivnosti in uporaba vesolja izvedene v korist človeštva.79 
 
                                               
74 Hobe, op. cit. 42, str. 38. 
75 »The exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, 
shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their 
degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind.« 
76 Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb (ang. Vienna Convention on the Law of 
Treaties), 1155 U.N.T.S. 331, Ur. l. RS, št. 13(087)/2011, sprejeta 23.5.1969, začela veljati 
27.1.1980. V nadaljevanju: Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb. 
77 Op. cit. 37. 
78 History, Space Race, URL: http://www.history.com/topics/space-race. 
79 Neumann, Interpretation of the Outer Space Treaty after 40 years (2007), str. 8.  
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Prav tako iz POV ne izhaja kaj pomeni provinca celotnega človeštva, prav tako ne iz 
drugih pravnih dokumentov. 80  Prvi člen POV podarja lastninska upravičenja 
človeštvu81 in beseda provinca nakazuje, da so vsi narodi sveta upravičeni do uporabe 
vesolja, ta uporaba pa je omejena s pravicami drugih držav in s pravicami celotnega 
človeštva.82 
 
Na koncu se moramo opredeliti še glede pojma človeštvo. Pojem je omenjen v 
preambuli UL OZN in v Konvenciji o preprečevanju genocida, nikjer pa ni razložen. 
Eno izmed najbolj jasnih definicij tega pojma je podal prof. S. Gorove: »Potrebno je 
narediti razliko med konceptom človeštva in človekom na splošno. Prvi se nanaša na 
kolektivno skupnost ljudi, medtem ko se drugi nanaša na posameznike, ki to telo 
sestavljajo. Zato bi morale biti pravice človeštva razločene od, npr., t.i. človekovih 
pravic. Človekove pravice so pravice, do katerih so posamezniki upravičeni na 
podlagi tega, da so del človeške rase, pravice človeštva pa so pravice kolektivne 
skupnosti in niso skladne s pravicami posameznikov, ki to telo sestavljajo.«83 
 
4.1.2. Ureditev načela v SOL 
SOL v prvem odstavku četrtega člena enako kot v prvem členu POV, zapiše, da 
morata biti raziskovanje in uporaba vesolja, vključujoč Luno in druga nebesna telesa, 
v dobro in korist vseh držav, ne glede na stopnjo njihovega gospodarskega in 
znanstvenega razvoja in, da se aktivnosti v vesolju štejejo za provinco celotnega 
človeštva. Poleg tega dodaja: Upoštevati je treba tudi interese sedanjih in prihodnjih 
generacij, kot tudi potrebo spodbujanja višjih standardov življenja in pogojev 
ekonomskega in socialnega napredka in razvoja, v skladu z UL OZN. 
 
Iz tega odstavka lahko sklepamo, da morata biti raziskovanje in uporaba vesolja taka, 
da ne posegata v okolje nebesnih teles in da ga lahko naslednja generacija uporablja v 
stanju, nič slabšem kot je bilo podedovano od prejšnje generacije. 84  S tem SOL 
                                               
80 Tan, op. cit. 43, str.163. 
81  Welly, Enlightened State-Interest—A Legal Framework For Protecting The “Common 
Interest of All Mankind” from Hardinian Tragedy (2010), str. 279. 
82 Tan, op. cit. 43str. 164. 
83 Gorove, The Concept of "Common Heritage of Mankind": A Political, Moral or Legal 
Innovation? (1972), str. 393. 
84 Hobe, Tronchetti, COLOGNE COMMENTARY ON SPACE LAW II (2013), str. 365. 
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razširja domet POV, ter vzpostavlja določeno stopnjo družbene ozaveščenosti na 
mednarodni ravni.85 
 
Zaradi vzpostavitve koncepta SDČ za izkoriščanje naravnih virov nebesnih teles86, je 
načelo dobrobiti celotnega človeštva realizirano na konkretni ravni. 87  V sedmem 
odstavku namreč omogoča pravično deljenje koristi, ki izvirajo iz teh virov, med 
vsemi državami pogodbenicami, ter dodaja, da morajo biti interesi in potrebe držav v 
razvoju, ter vložek držav, ki so neposredno ali posredno prispevale k raziskovanju 
nebesnih teles, še posebej upoštevani. 
 
4.1.3. Pomen načela v mednarodnem pravu 
Načelo dobrobiti za celotno človeštvo lahko v mednarodnem pravu najdemo pri pravu 
»cone«, torej morskega dna na odprtem morju in pravu Antarktike. To sta namreč 
območji, ki prav tako spadata med območja izven suverenosti držav.88 Tudi v teh 
primerih dobrobit ni natančno definirana. Jamajška konvencija89 je bolj določna od 
Pogodbe o Antarktiki, saj območje cone označi za SDČ, tako da morajo biti tudi 
finančne koristi od aktivnosti na morskem dnu sorazmerno razdeljene med vse države 
pogodbenice, ter na ta način zagotavlja izpolnitev načela dobrobiti za celotno 
človeštvo. 
 
4.2. Uporaba načela na primeru rudarjenja na nebesnih telesih 
Glede na to, da bi morale biti aktivnosti in uporaba vesolja izvedeni v dobro vseh, gre 
že v prvem členu POV za močno omejitev pravice do rudarjenja naravnih virov. 
Vprašanje je seveda, kako določna je ta določba in ali morajo biti koristi, pridobljene 
z rudarjenjem, deljene neposredno med ljudmi, v obliki finančne nadomestitve, ali gre 
lahko zgolj za posredne koristi, kot je splošen razvoj vesoljske tehnologije in 
                                               
85 Prav tam, str. 366. 
86 SOL, 11. člen. 
87 Report of the Seventieth Conference of the ILA, Resolution 1/2002 13-15, Full Report by 
the Chair and Working Session, 192-22. 
88 Türk, op. cit. 17, str. 456; Cassese, op. cit. 19, str. 83. 
89 Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (ang. United Nations 
Convention on the Law of the Sea), 1833 UNTS 3, Ur. l. SFRJ-MP, št. 1/86 in akt o 
nasledstvu Ur. l. RS, št. 79/94, MP št. 22/94, sprejeta 10.12.1982, začela veljati 16.11.1994. V 
nadaljevanju: Jamajška konvencija. 
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raziskovanja vesolja.90 Ne glede na to je prof. S. Hobe poudaril, da je prvi člen del 
POV in ima zaradi tega zavezujoč značaj, rudarenje na nebesnih telesih mora biti tako 
nujno izvedeno v korist celotnega človeštva.91 
 
To stališče potrjujeta prof. I. Marboe in C. Johnson: »..uporaba naravnih virov vesolja 
ne sme biti storjena samo v dobribit ene države (in njenih državljanov), brez 
upoštevanja potreb in interesov drugih držav.« Če bi prišlo do izkoriščanja naravnih 
virov vesolja, bi bilo torej nujno, da pride do deljenja koristi aktivnosti raziskovanja 
in uporabe vesolja. Marboe in Johnson vidita rešitev v mednarodnem sodelovanju.  92 
 
Načelo dobrobiti človeštva tako ne more biti spregledano kot provizorična norma, 
ampak prinaša pravne posledice, predvsem na področju izkoriščanja naravnih virov 
vesolja. Tako predstavlja omejitev rudarjenju na nebesnih telesih, ki ji bo v 




                                               
90 Lee, op. cit. 16, str. 156.  
91 Hobe, op. cit. 42, str. 40. 
92  Marboe, Johnson, The basic points of international space law with regard to resource 
mining,? (2016), str. 33. 
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5. NAČELO NEPRISVOJLJIVOSTI VESOLJA 
 
5.1 Koncept lastnine v mednarodnem pravu 
Blackov pravni slovar lastnino (property) definira kot pravico posedovati, uporabljati 
in uživati določeno stvar, ter kot pravico lastništva. 93  Lastnina torej, v svojem 
najširšem pomenu, ureja uporabo stvari. Pravo je sredstvo za regulacijo vsakršnega 
režima lastnine in lastninska upravičenja morajo biti pravno urejena.94 
 
Pravo pozna štiri tipe režimov: teritorialna suverenost, teritotorij, ki ni pod 
suverenostjo nobene države, a ima svoj poseben status, res nullius in res communis. 
Res nullius zajema območja, ki so lahko predmet prisvojitve, a še niso pod oblastjo 
nobene države, res communis pa so območja, ki ne morejo biti uvrščena pod 
suverenost nobene države.95 
 
Mednarodno pravo temelji na konceptu države, ki je zgrajena na temeljih suverenosti, 
ta pa temelji na obstoju teritorija. Načelo spoštovanja integritete držav je eno izmed 
temeljev mednarodnega sistema, kljub temu pa je veliko dejavnikov vplivalo na 
zmanjšanje teritorialne ekskluzivitete držav v mednarodnem pravu, med drugim tudi 
mednarodni status območij izven suverenosti držav, kot so Antarktika, območje 
morskega dna na odprtem morju, ter vesolje. 96  Na teh območjih je prisvajanje 
prepovedano, vprašanje, ki si ga zastavljajo vesoljski pravniki pa je, ali so morda 
lastninska upravičenja možna na naravnih virih, ki se nahajajo na teh območjih. Na 
morskem dnu je prisvajanje naravnih virov pod določenimi pogoji možno 97 , na 
Antarktiki pa je rudarjenje izrecno prepovedano 98 . V pravu vesolja izkoriščanje 
naravnih virov ni niti izrecno prepovedano, niti izrecno dovoljena. 
 
                                               
93 Garner, BLACK'S LAW DICTIONARY (1999), p. 1232. 
94 Barnes, PROPERTY RIGHTS AND NATURAL RESOURCES (2009), str. 22. 
95 Crawford, op. cit. 45, str. 203. 
96 Shaw, op. cit. 20, str. 487-488. 
97 Jamajška konvencija, Del XI. 
98  Protokol o varstvu okolja k Pogodbi o Antarktiki (ang. Protocol of Environmental 
Protection to the Antarctic Treaty), 14.1.1998, 30 ILM 1455, sprejet 4.10.1991, začel veljati 
14.1.1998, Art 7. V nadaljevanju: Okoljski protokol. 
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Kadar je nad naravnimi viri na določenem teritoriju vzpostavljena suverenost, gre za 
režim lastnine.99 
 
5.2. Ureditev načela neprisvojljivosti po 2. členu POV 
Drugi člen POV prepoveduje nacionalno prisvajanje vesolja, vključno z Luno in 
ostalimi nebesnimi telesi na podlagi suverenosti, z uporabo ali okupacijo ali na 
kakršenkoli drug način.100  
 
GS OZN je že leta 1961 v svoji resoluciji101 zapisala temeljno načelo, da vesolje ne 
more biti predmet prisvojitve in ga potrdila leta 1963 v Deklaraciji pravnih načel. 
Načelo neprisvojljivosti je bilo leta 1967 vključeno v POV, ter leta 1979 v SOL.102 
 
5.2.1. Status načela neprisvojljivosti kot norme običajnega prava potrjujejo 
nacionalni primeri 
Načelo neprisvojljivosti, kot že prej omenjeno, velja za normo običajnega 
mednarodnega prava, nekateri avtorji trdijo celo, da ima jus cogens značaj.103 Dva 
nacionalna primera iz sodne prakse potrjujeta status načela neprisvojljivosti kot 
običajno pravo.104 
 
5.2.1.1. Primer Nemitz 
Ameriški državljan Gregor Nemitz je NASI leta 2001 poslal račun za parkiranje na 
asteroidu 433, ker je tja poslala raziskovalno vesoljsko plovilo. NASA je zanikala 
kakršnokoli zasebno lastništvo nad asteroidom, ter poleg tega navedla, da ureditev v 
vesolju ni enaka kot za minerale na morskem dnu, kjer obstajajo določene pravice do 
                                               
99 Barnes, op. cit. 94, str. 223. 
100 »Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national 
appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other 
means.” 
101 Resolucija GS ZN 1721 (XVI), sprejeta 1961. 
102 Drugi člen POV je enak drugemu odstavku 11. člena SOL. 
103 Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb, 53. člen; Jakhu, Legal Issues Relating 
to the Global Public Interest in Outer Space (2006), str. 17; Oralova, Jus Cogens Norms in 
International Space Law (2015), str. 423; Tronchetti, The Non-Appropriation Principle Under 
Attack: Using Article II Of The Outer Space Treaty in its Defense (2007), str. 3. 
104 V poglavju 5.1. so natančneje opisani razlogi, zakaj načelo predstavlja normo običajnega 
prava. 
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prisvojitve le-teh. To je potrdilo tudi ameriško sodišče, svojo odločitev pa utemeljilo 
na določbah POV, ki ne dopušča nobenih lastninskih upravičenj.105 
 
5.2.1.2. Primer Lunar Embassy 
V drugem primeru je kitajsko podjetje Lunar Embassy prodajalo zemljišča na Luni. 
Kitajsko sodišče je razsodilo, da je na podlagi POV, katere pogobenica je tudi 
Kitajska, prisvajanje vesolja prepovedano in nihče torej ne more trditi, da si lasti Luno 
ali njen del.106 To stališče je bilo potrjeno s strani Mednarodnega inštituta za pravo 
vesolja, ki je v svoji izjavi zapisalo, da taka prodaja ni veljavna in nima nobene 
pravne podlage.107 
 
5.2.2. Neobstoj mednarodnega konsenza o dometu načela neprisvojljivosti 
POV ne noben način ne razlikuje med nebesnimi telesi in naravnimi viri na njih. 
Nekateri avtorji trdijo, da namen drugega člena ni, da omeji izkoriščanje naravnih 
virov, ampak predvsem omejitev držav pred vzpostavljanjem suverenosti ali 
prisvajanjem teritorija v vesolju. 108  Tak pristop težko zadosti namenu in cilju 
preambule POV. Kakršnokoli prisvajanje, torej tudi prisvajanje naravnih virov 
nebesnih teles, bi namreč omejilo druge države od uporabe istega območja, kar 
pomeni, da bi bilo kršeno tudi načelo svobodne uporabe vesolja in dostopa do vseh 
delov nebesnih teles.109 Cilj komercialnih operacij rudarjenja je zagotoviti dobiček iz 
izkoriščanja naravnih virov in zato je potrebna določena stopnja lastništva nad 
minerali. Ekstrakcija naravnih virov ne more biti drugega kot prisvojitev, saj je 
fizična materija ločena od vira in predana v posest posameznikov. Poleg tega podjetja 
brez možnosti zahtevati neke vrste ekskluzivno pravico lastnine na površju, kjer bo 
potekalo rudarenje, ne bodo imela dovolj varnosti, da bi v rudarjenje vložila potrebne 
visoke vsote denarja.110 
 
                                               
105 Nemitz v US, Slip Copy, 2004 WL 316704, D. Nevada, 2004 (26. april 2004), Nemitz v 
N.A.S.A, 126 Fed Appx. 343, 9th Cir. Nev. (10. februar 2004) 
106 Haidian District People's Court, beijing First Intermediate People's Appellant Court, URL: 
http://www.china.org.cn/english/China/203329.htm 
107  Statement of the Board of Directors of IISL, 2004, URL: 
http://www.iislweb.org/docs/Statement%20BoD.pdf. 
108 De Man, op. cit. 52, str. 15; Lee, op. cit. 16, str. 166, 170. 
109 Prvi člen POV. 
110 Harn, Commercial Mining of Celestial Bodies: A Legal Roadmap (2015), str. 637-638. 
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Ker drugi člen POV omenja le nacionalno prisvajanje, se je začelo postavljati 
vprašanje ali je v vesolju morda možna lastninska pravica zasebnih subjektov.111 
Travaux preparatois112 kaže na to, da so v času sprejemanja POV želeli prepovedati 
državno in zasebno prisvajanje.113 SZ je najprej celo izrazila nestrinjanje s tem, da bi 
zasebni subjekti sploh lahko šli v vesolje, zato je nastal šesti člen POV, ki pravi, da 
mora država avtorizirati in nadzorovati aktivnosti zasebnih subjektov v vesolju. Ker je 
tudi v šestem členu uporabljena beseda nacionalno, ki se nanaša tudi na zasebne 
aktivnosti, je treba enak pomen upoštevati tudi v drugem členu POV.114 Glede na to, 
da mora država aktivnosti zasebnih subjektov v vesolju avtorizirati, država ne more 
avtorizirati in podeliti licence za nekaj kar je prepovedano.115 Da lahko lastninska 
pravica sploh obstaja, mora obstajati neka nadrejena avtoriteta, ki bi jo uveljavila. 
Države ne smejo priznavati in ščititi take prisvojitve teritorija v vesolju, ker bi šlo v 
takem primeru za kršitev načela neprisvojljivosti.116 
 
Pomen načela neprisvojljivosti je, da se prepreči konflikte med državami, ki bi lahko 
nastali v povezavi z upravljanjem vesolja in njegovih naravnih virov. Hkrati je samo z 
upoštevanjem tega načela lahko dosledno upoštevano načelo dobrobiti celotnega 






                                               
111 Gorove, Interpreting Art II of the Outer Space Traty (1968), str. 40; Lee, Article II of the 
Outer Space Treaty: Prohibition of State Sovereignty, Private Property Rights, or Both?, 
(2004), str. 130. 
112 Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb, 32. člen. 
113 Tronchetti, op cit. 103; Freeland, Jakhu, op. cit. 42, str 50; Christol, Art II of the 1967 
Treaty revisited (1984), str. 217-218; Goedhuis, Legal aspects of the utilization of outer space 
(1970), str. 26. 
114 »Države pogodbenice nosijo mednarodno odgovornost za nacionalne aktivnosti v vesolju, 
vključno z Luno in drugimi nebesnimi telesi, ne glede na to ali so take aktivnosti izvedene s 
strani vladnih ai nevladnih agencij, ter za zagotovitev, da so nacionalne aktivnosti izvedene v 
skladu z določbami POV«; Freeland, Jakhu, op. cit. 113, str. 51-52. 
115 Tronchetti, op. cit. 103, str. 3. 
116  Tronchetti, op. cit. 103, str 3; IISL Position paper 2009, URL: 
http://iislwebo.wwwnlss1.a2hosted.com/wp-content/uploads/2015/03/Statement-BoD.pdf 
117 Tronchetti, op. cit. 103, str. 1; Dunk, Tronchetti, op. cit. 41, str. 780. 
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5.3. SDČ in ureditev v SOL 
5.3.1. Ureditev SDČ po Jamajški konvenciji 
Navajanje analogij ni najboljša metoda primerjanja režimov, kar se tiče vesolja, saj 
gre za izjemno specifično (pravno) okolje.118 Vseeno je lahko zaradi podobnosti v 
fizičnih lastnostih in pravni ureditvi v SOL, primerjava med obema sistemoma 
koristna, saj lahko pravna ureditev rudarjenja na globokomorskem dnu predstavlja 
zgled za pravno ureditev rudarjenja na nebesnih telesih v prihodnosti. 
 
Prvi, ki je predlagal idejo o uveljavitvi SDČ je bil malteški predstavnik pri OZN 
Arvid Pardo leta 1967. Tako ureditev je predlagal za globokomorsko dno in 
podzemlje zunaj meja državne jurisdikcije, ki je bilo leta 1970 z resolucijo GS 
OZN119  razglašeno za SDČ, ter določeno, da se zanj ustanovi mednarodni režim 
izkoriščanja naravnih bogastev.120 Leta 1982 je bila sprejeta Jamajška konvencija, ki 
je ustanovila mednarodni režim za izkoriščanje naravnih virov »mednarodne cone«, 
torej morskega in oceanskega dna zunaj nacionalne jurisdikcije.121 Ustanovljena je 
bila Mednarodna oblast za morsko dno, ki je omejila ekonomsko in tehnološko močne 
države od uporabe naravnih virov morskega dna samo v svoje dobro. Imela je 
pooblastilo, da razdeli koristi med vse države. Industrijsko razvite države so temu 
mednarodnemu dogovoru nasprotovale, kar je predstavljalo hudo grožnjo 
učinkovitosti sistema. Če razvite države dogovora ne bi spoštovale, sistem ne bi 
deloval. Leta 1994 je bil zato sprejet amandma k Jamajški konvenciji, ki je zelo 
spremenil koncept SDČ in postal bolj liberalen. Posledica tega je bila, da ni bilo več 
obveznega prenosa tehnologije, ni bilo več zahtevano določeno število držav v 
razvoju kot članic Mednarodne oblasti za morsko dno, vendar pa je zmanjšal koristi, 
ki jih rudarjenje prinaša človeštvu. 122  
 
Mednarodna oblast za morsko dno je mednarodna organizacija, preko katere države 
pogodbenice Jamajške konvencije organizirajo in nadzorujejo aktivnosti v Coni. 
Mednarodna oblast regulira raziskovanje in rudarjenje na morskem dnu zunaj 
                                               
118 Marboe, Johnson, op. cit. 92, p.38. 
119 Resolucija GS ZN 25/2749, sprejeta 1970. 
120 Škrk, OZN in pravo morja (2016), str. 88; Birnie, Boyle, Redgwell, INTERNATIONAL 
LAW AND THE ENVIRONMENT (2009), str.197. 
121 Türk, op. cit. 17, str. 456. 
122 Jakhu, Freeland, Hobe, Tronchetti, op. cit. 84, str. 391-392; Škrk, op cit. 120. 
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nacionalne jurisdikcije in zagotavlja, da je morsko okolje zaščiteno pred škodljivimi 
posledicami rudarjenja. Mednarodna oblast mora zagotoviti pravično deljenje 
finančnih in drugih ekonomskih koristi, ki izhajajo iz aktivnosti v Coni, na 
nediskriminatoren način.123 
 
5.3.2. Ureditev SDČ v SOL 
SOL ureja status Lune in ostalih nebesnih teles v vesolju. Njene določbe se v večini 
skladajo z določbami POV, določa pa poseben status naravnih virov v vesolju in 
pobudo za vzpostavitev mednarodnega režima za izkoriščanje naravnih virov, ko bo 
to postalo mogoče.124 SOL prepoveduje prilastitev nebesnih teles, z izjemo naravnih 
virov, ločenih od površja in določa pravico zbirati vzorce za namene znanstvenega 
raziskovanja. Naravni viri predstavljajo SDČ.125 
 
SDČ predstavlja sistem za realizacijo ideje, da vesolje pripada celotnemu 
človeštvu.126 Jasen pomen koncepta SDČ v SOL ne more biti določen preko njegove 
uporabe v drugih pravnih instrumentih,127 načelo je namreč dinamično in raznoliko, 
predvsem pa ga je treba razlagati v kontekstu in v skladu z namenom celotnega SOL 
in ureditve vesolja.128 Vseeno lahko strnemo nekaj splošnih značilnosti. Sistem SDČ 
je sestavljen iz 4 elementov: prepoveduje državam razglasitev suverenosti na 
kateremkoli delu teritorija, zahteva, da ga države uporabljajo v mirne namene in si 
delijo njegovo upravljanje in koristi izkoriščanja.129 SDČ zagotavlja svobodo dostopa, 
raziskovanja in izkoriščanja, hkrati pa aktivnosti strogo regulira in vzpostavlja 
kriterije pravičnosti v delitvi koristi teh aktivnosti.130 Implementacija takega režima je 
možna le v primeru, da je ustanovljena naddržavna avtoriteta, ki ji bodo države 
                                               
123  Ribeiro Chantal, What is the Area and the International Seabed Authority?, URL: 
http://www.institut-ocean.org/images/articles/documents/1367593542.pdf, str. 2-3. 
124 SOL, 11(7). člen. 
125 SOL, 11(1). člen. 
126 Nyman Metcalf, op. cit. 24, str. 5. 
127 Jamajška konvencija, 136. člen; UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, 
2.11.2001, 1. člen. 
128 Marboe, Johnson, op. cit. 92, str. 35. 
129 Guntrip, The Common Heritage of Mankind: An Adequate Regime for Managing the Deep 
Seabed? (2003), str.12. 
130 Shaw, op. cit. 20, str. 534. 
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prepustile upravljanje dogovorjene ureditve. Cilj mednarodnega upravljanja SDČ je 
zaščititi skupen interes celotnega človeštva in ne posameznih držav.131  
 
Med procesom sklepanja SOL, so se države strinjale glede vsega, razen glede 
izkoriščanja naravnih virov. Predstavnik Argentine je predlagal koncept SDČ, čemur 
so pritrdile tudi ZDA, SZ pa je npr. strogo nasprotovala kakršnemukoli prilaščanju.132 
Vseeno je bil SOL sprejet v GS OZN brez glasovanja.133  
 
Koncept SDČ v vesolju ni splošno sprejet. SOL ima le 17 pogodbenic, POV, ki 
aktivnosti v vesolju označi za provinco celotnega človeštva, pa 105. 134  Gre za 
podobna koncepta, ki izhajata iz statusa vesolja kot res communis, razlika pa je, da se 
izraz provinca nanaša na aktivnosti v vesolju, torej na raziskovanje in uporabo 
vesolja, SDČ pa na naravne vire.135 
 
Tudi, ko bo rudarjenje v vesolju mogoče, lahko iz same pogodbe sklepamo, da do 
ustanovitve pravičnega mednarodnega režima, ki bo urejal aktivnosti rudarjenja, velja 
moratorij na rudarjenje na nebesnih telesih.136 
 
SDČ tako predstavlja možno pravno ureditev rudarjenja na nebesnih telesih na 
mednarodni ravni. Najverjetnejši razlog za tako nizko ratifikacijo SOL je prav 
koncept SDČ, predvsem zaradi pomanjkanja jasne definicije in zaradi omejitve pri 
delitvi finančnih koristih rudarjenja.137 Ali se bo več držav odločilo za ratifikacijo 
SOL, bo morda bolj jasno, ko bo rudarjenje na nebesnih telesih tehnično mogoče. 





                                               
131 Baslar, op. cit. 44, str. 93-94. 
132 Hobe, Stubbe, Tronchetti, op. cit. 84, str. 344. 
133 Resolucija GS ZN 34/68, sprejeta 1979. 
134 Op. cit. 12. 
135  Gabrynowicz, The »Province« and »Heritage« of Mankind Reconsidered: A New 
Begining, str. 692. 
136 Shaw, op. cit. 20, str. 549; Paxson III, op. cit. 57, str. 487. 
137 Hobe, Stubbe, Tronchetti, op. cit. 84, str. 336. 
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5.4. Ameriški in luksemburški zakon: skladnost z mednarodnim pravom? 
ZDA in Luksemburg sta že sprejeli zakone, ki spodbujajo komercialne aktivnosti 
zasebnikov v vesolju.138 ZDA je leta 2015 sprejela US Commercal Space Launch 
Competitiveness Act, v katerem je v IV. poglavju z naslovom Raziskovanje in 
uporaba virov vesolja, uzakonilo, da ima državljan ZDA pravico do naravnega vira na 
asteroidu ali do drugega naravnega vira v vesolju, vključno s pravico posedovati, 
imeti, prevažati, uporabljati in prodati ta naravni vir. Dodaja, da s sprejetjem tega 
zakona ZDA ne vzpostavlja suverenosti, jurisdikcije ali lastništva nad nebesnim 
telesom.139  Luksemburg je leta 2017 sprejel zakon, s katerim v prvem členu določa, 
da so naravni viri vesolja lahko predmet prisvojitve.140 
 
Oba izrecno dovoljujeta izkoriščanje naravnih virov vesolja in zagotavljata pravice 
zasebnikov do lastništva nad njimi.  
 
Ker mednarodnega konsenza glede zakonitosti izkoriščanja naravnih virov na 
nebesnih telesih ni, je tudi zakonitost luksemburškega in ameriškega zakona 
vprašljiva. V mednarodnem pravu namreč velja načelo pacta sunt servanda141, kar 
pomeni, da zavezujoča narava sklenjene pogodbe ustanavlja pravni odnos med 
strankama in tako zahteva, da stranki ravnata v skladu z določili pogodbe.142 Država 
pogodbenica se ne more sklicevati na svoje notranje pravo, da bi upravičila 
neizvajanje mednarodne pogodbe. 143  Če torej obvelja stališče, da načelo 
neprisvojljivosti zajema tudi naravne vire nebesnih teles in si državljani ZDA ali 
Luksemburga na podlagi svojih nacionalnih zakonov prisvajajo te vire, se država ne 
bo mogla izogniti svoji mednarodni odgovornosti z izgovorom obstoja nacionalnih 
zakonov, ki to dovoljujejo. 
 
                                               
138 Marboe, National Space Law (2015), str. 132-138. 
139  U.S. COMMERCIAL SPACE LAUNCH COMPETITIVENESS ACT, 15. november 
2015, H.R.2262. 
140  Draft Law on the Exploration and Use of Space Resources, 13. julij 2017, URL: 
http://www.spaceresources.public.lu/content/dam/spaceresources/news/Translation%20Of%2
0The%20Draft%20Law.pdf 
141 Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb, 26. člen. 
142 Schmalenbach, Observance of Treaties (2012), str. 427. 
143 Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb, 27. člen. 
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Ali bi morda novi nacionalni zakonodaji Luksemburga in ZDA kot primera prakse 
držav, ki sta uzakonili prisvajanje mineralov na nebesnih telesih, lahko predstavljali 
splošno prakso držav in s tem običajnopravno naravo razlage, da načelo 
neprisvojljivosti v vesolju ne zajema mineralov? Temu ne morem pritrditi, saj iz 
zasedanj COPUOS izhaja, da se države s tem ne strinjajo in da do konsenza, ali je 
rudarjenje dovoljeno ali ne, še ni prišlo. To je podprto s prej omenjeno sodno prakso 
MDS, ko je sodišče v primeru Nikaragva v. ZDA poudarilo, da mora biti praksa 
države, ki je v neskladju z določenim pravilom obravnavana kot kršitev tega pravila 




                                               
144 Vojaške in paravojaške aktivnosti v Nikaragvi in zoper njo, op. cit. 21; Cassese, op. cit. 19, 
str. 157. 
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6. VAROVANJE OKOLJA VESOLJA 
 
6.1. Mednarodno okoljsko pravo in njegova uporaba v vesolju 
“Sodišče spoznava, da okolje ni abstrakcija, ampak predstavlja življenski prostor, 
kvaliteto življenja in zdravje ljudi, vključno s še nerojenimi generacijami. Obstoj 
splošne obveznosti držav, da zagotovijo, da aktivnosti pod njeno jurisdikcijo in 
nadzorom spoštujejo okolje drugih držav ali območji izven državnega nadzora, je zdaj 
del korpusa mednarodnega prava, povezanega z okoljem.”145 
 
Pravo okolja je del mednarodnega prava, ki se ukvarja z varstvom okolja.146   
 
Na podlagi tretjega člena POV, morajo države pri raziskovanju in uporabi vesolja 
ravnati v skladu z mednarodnim pravom, kar pomeni, da so načela okoljskega 
mednarodnega prava relevantna tudi za vesolje.147  Pravo okolja, ki velja na Zemlji, je 
torej uporabno tudi za globalno okolje kot celoto, tudi za dele, ki niso pod jurisdikcijo 
nobene države.148 Pravice in dolžnosti okoljskega prava predstavljajo obveznosti erga 
omnes.149 
 
Zaradi povečevanja aktivnosti v vesolju in zaradi razvoja tehnologije, so se okoljski 
problemi v vesolju močno povečali. Posledice človeških aktivnosti v vesolju so lahko 
zelo hude in nepopravljive.150 Prava, ki bi urejalo ta problem skoraj ni – pogodbe, ki 
se nanašajo na vesolje le malo omenjajo varstvo okolja, področje je zelo neurejeno in 
zavezujoči pravni instrumenti skoraj ne obstajajo. Obstoječa pravila so ali presplošna 
ali sprejeta zgolj na nacionalni ravni.151  
 
Glede na to, da je eno izmed temeljnih načel vesoljskega prava, da so aktivnosti v 
vesolju provinca celotnega človeštva, je ohranjanje okolja vesolja pogoj za 
                                               
145
 Zakonitost grožnje ali uporabe jedrskega orožja, op. cit. 30, para 29.  
146 Birnie, Boyle, Redgwell, op. cit. 120, str. 2. 
147 POV, 3. člen; Lyall, Larsen, op. cit. 2, str. 276. 
148 Lyall, Larsen, op. cit. 2, str. 281. 
149 Prav tam. 
150 Viikari, THE ENVIRONMENTAL ELEMENT IN SPACE LAW (2008), str. 4-5. 
151 Kerrest, Outer Space as International Space: Lessons from Antarctica (2009), str. 138; 
Mahulena, Sustainability of space environment, str. 2; Lyall, Larsen, op. cit. 2 str. 285; Zorc, 
Razvoj mednarodnega vesoljskega prava v tretjem tisočletju (2015), str. 107. 
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zagotavljanje enakih priložnosti v raziskovanju in uporabi za vse države, kar zahteva 
odgovorno vedenje vseh uporabnikov vesolja.152 
 
6.2. Ureditev prava varstva okolja v POV in SOL 
Bolj določne omejitve uporabe vesolja v skladu z okoljskimi standardi, določa IX.153 
člen POV. IX. člen pravi, naj države pogodbenice izvajajo svoje aktivnosti v vesolju, 
vključno z Luno in drugimi nebesnimi telesi na način, da se izognejo njenemu 
škodljivemu onesnaženju, ter spremembam, ki bi jih lahko povzročil vnos 
nezemeljske materije na Zemljo. Določa obveznost držav, da izvajajo svoje aktivnosti 
na način, ki bo upošteval interese drugih držav. Države se morajo pred izvedbo 
aktivnosti, ki bi lahko škodljivo interferirala z aktivnostmi mirnega raziskovanja in 
uporabe vesolja drugih držav, posvetovati. IX. člen tako določa dokazni standard, ki 
zahteva, da ima država določeno vedenje o tem, da bi načrtovana aktivnost lahko 
povzročila škodljivo interferenco. 154 
 
Poleg tega POV v IV. členu prepoveduje postavljanje objektov, ki nosijo nuklearna 
orožja ali druga orožja masovnega uničenja v vesolje, ter pravi, da morajo biti Luna in 
ostala nebesna telesa uporabljena izključno v mirne namene.155  
 
SOL je glede varstva okolja bolj natančen. V četrtem členu določa, da morajo biti 
upoštevani interesi sedanjih in bodočih generacij. Raziskovanje in uporaba vesolja 
morata biti v skladu s potrebo po ohranitvi okolje in ga predati naslednji generaciji v 
stanju, nič slabšem kot podedovanem od prejšnje.156 Ker bo imelo izkoriščanje velik 
vpliv na okolje,157 SOL v 7. členu specificira določbe POV, ki govorijo o varstvu 
okolja. V 7.1. členu nalaga državam pogodbenicam, da ob raziskovanju in uporabi 
Lune (in drugih nebesnih teles) vzpostavijo standarde, da se preprečijo motnje v 
obstoječem ravnovesju njenega okolja z uvedbo nezaželenih sprememb v to okolje, z 
                                               
152 Viikari, op. cit. 150 str. 59. 
153 Zorc, op. cit. 151, str. 108-109. 
154 Mineiro, FY-1C and USA-193 ASAT Intercepts: An Assessment of Legal Obligations 
under Article 9 of the Outer Space Treaty (2008), str. 336. 
155 POV, IV. člen. 
156 Freeland, op. cit. 84, str. 372. 
157 Prav tam, str. 374. 
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vnosom zunajokoljskih snovi, ali kako drugače. 158  11. člen nalaga državam 
ustanovitev mednarodnega režima izkoriščanja naravnih virov, ta režim pa mora 
zagotavljati urejen in varen razvoj naravnih virov in razumno upravljanje z njimi.159 
 
Čeprav ima SOL zelo malo pogodbenic, je njegovo vsebino GS OZN sprejela s 
konsenzom. Poleg tega lahko zaradi vsebine razprav in pogajanj, ki so pripeljale do 
njegove sklenitve, določbe, ki se nanašajo na varstvo okolja, štejemo za mednarodno 
voljo na tem področju.160  
 
6.3. Mednarodnopravna obveznost presoje vplivov na okolje 
Mednarodnopravna obveznost presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: PVO) pred 
vsako aktivnostjo, kjer obstaja tveganje, da bo imela aktivnost znaten škodljiv vpliv 
na okolje, je potrdilo MDS v svoji sodbi Primer obratov celuloze na reki Urugvaj, ter 
potrdilo njen status norme običajnega prava.161 PVO je definirana kot postopek za 
ocenitev možnih vplivov predlagane aktivnosti na okolje.162 Omenja jo tudi Okoljski 
protokol, ki pravi, da mora biti PVO izvedena za »vse aktivnosti, razen tiste, ki imajo 
zgolj manjši ali prehoden vpliv«.163 Tako je večina aktivnosti podvržena analizi. 
 
Kakšna je natančna vsebina PVO v mednarodnem pravu ni jasno, saj natančne 
obveznosti držav izhajajo iz nacionalnih zakonodaj.164 Ponavadi vključuje zbiranje 
informacij in poročilo, ter odločitev ali je smiselno nadaljevati z aktivnostjo. 
Vsebovati mora predvsem opis različnih učinkov na okolje, ki bi bili lahko posledica 
predlagane aktivnosti. 165  PVO je ključna za preprečitev oz. zmanjšanje okoljske 
škode.166  
 
                                               
158 SOL, 7(1). člen. 
159 SOL, 11(5). člen. 
160 Lyall, Larsen, op. cit. 2, str. 286. 
161 Primer obratov celuloze na reki Urugvaj (Argentina proti Urugvaju), Meddržavno sodišče, 
sodba, ICJ Reports (2010), 20. april 2010, str. 14. para 204. 
162 Konvencija iz Espooja o presoji čezmejnih vplivov na okolje (ang. Espoo Convention on 
Environmental Impact Assesment in a Transboundary Context), 1989 U.N.T.S. 309, sprejeta 
25.2.1991, začela veljati 10.9.1997, Ur. l. RS, št. 46/1998. 
163 Okoljski protokol, 8. člen. 
164 Viikari, op. cit. 150, str. 262. 
165 Prav tam, str. 268. 
166 Prav tam, str. 269. 
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V pravu vesolja še ni dobro vzpostavljena. Vesoljske pogodbe je ne omenjajo, še 
najbližje je IX. člen POV, ki zahteva predhodno posvetovanje v primeru aktivnosti, ki 
bi lahko škodljivo interferirale z aktivnostmi drugih držav pogodbenic. Resolucija GS 
OZN o načelih glede uporabe jedrskih orožij v vesolju omenja predhodno ocenitev 
potencialnih vplivov misij v vesolje, če vesoljski objekt vsebuje nuklearni vir 
energije.167 
 
Nacionalna zakonodaja je glede tega bolj določna. Ameriški NEPA npr. zahteva, da 
mora biti pred vsakim državnim dejanjem storjena PVO, kar vključuje tudi vesoljske 
aktivnosti. 168 Zasebniki, ki si želijo v vesolje, morajo zagotoviti dokaz, da predlagan 
vzlet v vesolje ne predstavlja nesprejemljive nevarnosti za okolje.169 Tudi Rusija je 
uzakonila obvezno PVO. Tisti, ki želijo izvajati vesoljske aktivnosti, morajo 
zagotoviti dokumente, ki potrjujejo varnost aktivnosti, ki jo želijo izvesti.170 
 
Problem ocene učinkov na vesolje je pomanjkanje znanstvenega znanja. Vesoljske 
aktivnosti vsebujejo kompleksne naravne procese in tehnološke pojave. Možnost 
škode pri vesoljskih aktivnostih je tako velika, da je PVO težko izpustiti, čeprav je 
povezana z visokimi stroški in nejasnostmi. Poleg tega lahko dolgoročno zmanjša 
stroške vesoljskih aktivnosti, saj se tako izločijo stroški sredstev za zmanjšanje 
onesnaževanja in stroški plačila kazni za onesnaženje okolja.171 Načelo je potrdila 
tudi Komisija za mednarodno pravo: »PVO mora biti narejena pred avtorizacijo 
potencialno škodljivih aktivnosti.«172 
 
6.4. Primerjava z Antarktiko in previdnostno načelo 
Zaradi dejanskih podobnosti kot so odprt prostran prostor, ostri okoljski pogoji, 
prisotnost naravnih virov in potreba po visokih finančnih sredstvih za izvajanje 
aktivnosti, ni presenetljivo, da so najbolj fundamentalne določbe v pravu vesolja in 
                                               
167 Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space, Principle 4, 
Resolucija GS ZN 47/68, sprejeta 1992. 
168 National Environmental Policy Act, 42 U.S.C. §4321 et seq. (1969), sec. 102. 
169 Commercial Space Law Act. 
170 Russian Statute on Licensing Space Operations, Decree No. 104, 1996, Art. 5.h.    
171 Viikari, op. cit. 150, str. 278-279. 
172 Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Harmful Activities, A/56/10, 
Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two (2001), 7. člen. 
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pravu Antarktike, enake. Zato lahko ureditev okoljskih problemov na Antarktiki, služi 
kot vzor ureditvi v vesolju. 
 
Pred sprejetjem Pogodbe o Antarktiki je 7 držav zahtevalo suverenost nad njenim 
območjem (Argentina, Avstralija, Čile, Francija, Nova Zelandija, Norveška in Velika 
Britanija). Med letoma 1957 in 1958, ko je potekalo Mednarodno geofizično leto se je 
znanstveno zanimanje za Antarktiko povečalo in leta 1959 je bila sprejeta Pogodba o 
Antarktiki. 173  Tudi na Antarktiki je bilo najprej dovoljeno izkoriščanje naravnih 
bogastev,174 toda povečanje zavedanja nevarnosti izkoriščanja, naravne katastrofe v 
polarnih vodah, razlitja nafte itd., so odvrnili države od tega, da bi ratificirale 
konvencijo. 175  Okoljski protokol je tako prepovedal izkoriščanje mineralov. 
Previdnostno načelo ni nikjer v Pogodbi o Antarktiki ali Okoljskem protokolu 
omenjeno izrecno, a je po mnenju teoretikov vseeno uporabljivo.176 Državam nalaga, 
da izvajajo svoje aktivnosti v vesolju na način, ki ne škoduje aktivnostim drugim in da 
so še posebej previdni, ko rezultat aktivnosti ni gotov. 177  Previdnostno načelo je 
omenjeno v različnih mednarodnih pogodbah in deklaracijah178, ter je pridobilo še 
večjo prepoznavnost, ko je bilo implementirano v Konvenciji iz Espooja 179 , kot 
postopek za evaluacijo različnih vplivov predlagane aktivnosti na okolje. Počasi se 
razvija v načelo običajnega mednarodnega prava. 180 
 
                                               
173 Guntrip, op. cit. 129, str. 21. 
174 Konvencija o regulaciji aktivnosti antarktičnih mineralnih virov (ang. Convention on the 
Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities), 27 ILM 868, sprejeta 25.11.1988. (v 
nadaljevanju: CRAMRA). 
175 Baslar, op. cit. 44, str. 248. 
176 Bastmeijer, Roura, Regulating Antarctic tourism and the precautionary principle (2004), 
str.773. 
177 Viikari, op. cit. 150, str. 150-157; Larsen, Application of The Precautionary Principle to 
The Moon (2006), str. 296. 
178  Montrealski protokol o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (ang. The 
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer with modifications and 
adjustments), 1522 U.N.T.S. 3, Ur. l. SFRJ-MP, št. 16-67/1990 in akt o nasledstvu Ur. l. RS, 
št. 9/1992, sprejet 16.9.1987, začel veljati 1.1.1989; Pogodba o ustanovitvi Evropske 
gospodarske skupnosti (ang. Treaty Establishing the European Community), 24.12.2002, OJ 
C 325. P. 0033–0184, Ur. l. RS št. 7(27)/2004. Art 174(2); Rio Declaration on Environment 
and Development, Jun. 3–14 1992, A/CONF.151/26, 31 ILM 874 (1992). 
179 Op. cit. 162, str. 7, I §VI. člen. 
180 Sands, Peel, PRINCIPLES ON INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW (2012), 
str. 279. 
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Vesolje je manj raziskano področje kot Antarktika in posledice učinkov aktivnosti na 
okolje še niso znane. Okolje nebesnih teles je izjemno občutljivo in se ne more 
obnavljati tako kot okolje Zemlje181 in prav zato je nujno preprečiti škodljive posege, 
onesnaževanje in kontaminacijo vesolja. Globalni okoljski problemi kažejo na to, da 
je ekološka previdnost velikega pomena. 182  Ob pravnem urejanju izkoriščanja 
naravnih virov vesolja, bi bila lahko ureditev na Antarktiki, tako v CRAMRA, kot 
tudi Okoljskemu protokolu, dober zgled za pravno ureditev varstva okolja. 183 
 
6.5. Komite za raziskovanje vesolja – COSPAR 
6.5.1. Naloge COSPAR 
Leta 1958 je bil ustanovljen Komite za raziskovanje vesolja (v nadaljevanju: 
COSPAR). 184  COSPAR razvija standarde za vesoljsko aktivne države, da se pri 
raziskovanju in uporabi vesolja izognejo organski in biološki kontaminaciji, ter da 
zagotovijo smernice ravnanja na tem področju, da bo njihovo ravnanje skladno z 
določili POV. 185  Kontaminacija je lahko prednja (forward contamination), kar je 
kontaminacija vesolja ali nebesnih teles s strani aktivnosti v vesolju, ali povratna 
(back contamination), kar je kontaminacija Zemlje z vrnitvijo astronavtov ali 
vesoljskih objektov, ki bi lahko prinesli viruse ali bakterije v Zemljino okolje.186 
 
Je znanstven komite Mednarodnega sveta za znanost187. Njegov cilj je spodbujanje 
znanstvenega raziskovanja v vesolju na mednarodni ravni, s poudarkom na izmenjavi 
rezultatov, informacij in mnenj. Svetuje OZN in ostalim medvladnim organizacijam 
glede raziskovanja vesolja in glede ocene znanstvenih problemov, kjer vesolje igra 
vlogo.188 Varuje planete pred kontaminacijo, potencialne oblike življenja na planetih, 
specifične geomorfološke značilnosti, orbite, ter celo kulturna in zgodovinska 
območja na nebesnih telesih.  
 
                                               
181 Williamson, Space Ethics and Protection of the Space Environment (2003) str. 47.  
182 Viikari, op. cit. 150 str. 150-157. 
183 Kerrest, op. cit. 151, str.188. 
184 Ang. Committee on Space Research; Lyall, Larsen, op. cit. 2, str. 284. 
185 Mahulena, Cospar Recommendations in a New Context? Environmental Aspects of Space 
Mining, str. 3. 
186 Lyall, Larsen, op. cit. 2, str. 284. 
187 URL: https://www.icsu.org/ 
188 Mahulena, op. cit. 185, str. 4. 
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6.5.2. Uporabnost smernic COSPAR za varovanje okolja v primeru rudarjenja na 
nebesnih telesih 
COSPAR je ustanovil poseben panel, ki se ukvarja samo s planetarno zaščito – 
ukvarja se s kontaminacijo planetov in povratno kontaminacijo na Zemljo. Članice 
COSPAR naj bi v 6 mesecih od vzleta obvestile Generalnega sekretarja o ukrepih, ki 
so jih sprejele za varstvo okolja planetov.189 Te smernice niso zavezujoče in država, ki 
jih krši, ne more biti mednarodno odgovorna.190 
 
COSPAR je razvil 5 kategorij misij. Za klasifikacijo prednje kontaminacije je 
predvsem relevantno, ali je nebesno telo pomembno za razumevanje procesa kemijske 
evolucije ali nastanka življenja. V I. kategorijo spadajo misije, kjer ni takšnega 
neposrednega interesa in posledično je tudi varstvo nebesnega telesa nepotrebno. V II. 
kategorijo spadajo misije, kjer je znaten interes za takšno razumevanje, možnost 
kontaminacije z vesoljskim plovilom, ki bi lahko ogrozila bodoče raziskovanje, pa je 
zelo majhna. V III. kategorijo uvrščamo misije, kjer ni pristanka na nebesnem telesu 
in je tako majhna možnost vplivanja na nebesno telo, je pa nebesno telo pomembno 
zaradi razumevanja kemijske evolucije ali nastanka življenja, ter če znanstveniki 
menijo, da bi lahko prišlo do kontaminacije, ki bi ogrozila biološke eksperimente v 
prihodnosti. V IV. kategorijo spadajo načrtovani pristanki na nebesna telesa, kjer bi 
lahko pristanek ogrozil bodoče raziskovanje biološkega življenja. V V. kategorijo 
spadajo vse misije s povratkom nazaj na Zemljo. Glavni cilj varnostnih ukrepov za to 
kategorijo misij je, da se zavaruje okolje Zemlje in Lune.191 
 
Projekti, ki ciljajo na ekstrakcijo in uporabo vesoljskih virov predvidevajo prevoz 
vesoljskega objekta od Zemlje v vesolje, njegov stik z nebesnim telesom in uporabo 
naravnega vira v vesolju ali njegov povratek na Zemljo. Misija rudarjenja na nebesnih 
telesih bi spadala v I., II. ali IV. kategorijo, odvisno od nebesnega telesa, na katerem 
                                               
189 Prav tam, str. 5-6. 
190 IAA 2011 International study, protecting the environment of celestial bodies: the need for 
policy and guidlines; Lyall, Larsen, op. cit. 2, str. 286. 




bi pristalo vesoljsko plovilo.192 Če bi vire prinesli nazaj na Zemljo, bi misija ustrezala 
V. kategoriji. 
 
COSPAR Planetary Policy ima tako velik vpliv tudi na aktivnosti rudarjenja – vzrok 
misije za opredelitev kategorije varstva sicer ni važen, definira pa potrebne ukrepe, 
glede na to kje vesoljski objekt pristane, predvsem za nebesna telesa, kjer obstaja že 
majhna možnost, da bi vesoljska aktivnost lahko ogrozila kakršnokoli znanstveno 
raziskovanje v prihodnosti.193 Čeprav smernice niso zavezujoče, jih spoštujeta ESA in 
NASA.194 
 
Ko bo prišlo do izkoriščanja nebesnih teles, bodo nedvomno nastali veliki problemi 
kontaminacije in degradacije okolja.195 Izkušnje z rudarjenjem na Zemlji kažejo, da 
rudarjenje onesnažuje okolico in znatno poškoduje naravno okolje, zato je zaželjeno, 
da je obširen sporazum sprejet pred izkoriščanem naravnih virov nebesnih teles. 





                                               
192  APPENDIX: IMPLEMENTATION GUIDELINES AND CATEGORY 
SPECIFICATIONS FOR INDIVIDUAL TARGET BODIES (Version March 24, 2005) 
193 Mahulena, op. cit. 185, str. 8-9. 
194 Prav tam, str. 6-8. 
195 Freeland, op. cit. 84, str. 374; Baslar, op. cit. 44 str. 175. 
196 Viikari, op. cit. 150, str. 65. 
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7. LUNA: ZAŠČITA MESTA PRISTANKA APOLLO MISIJ 
 
7.1. Zaščita svetovne dediščine v vesolju 
Določena območja na nebesnih telesih imajo poseben znanstven ali zgodovinski 
pomen. Zaradi številnih (načrtovanih) misij v vesolje je kulturna dediščina ogrožena. 
Pri zaščiti takih območij gre sicer lahko za kršitev načela prostega dostopa do vseh 
delov vesolja197, ter kršitev načela neprisvojljivosti,198 območja, kjer leži zapuščina, bi 
bila namreč trajno (ali dlje časa) okupirana. 
 
Območje Morja tišine, kjer je Neil Armstrong 20. julija 1969, skupaj z Eldwinom 
»Buzzom« Aldrinom, kot prvi človek stopil na Luno, je nedvomno eno izmed takih 
območij. V regolitu na tem predelu Lune se po trenutnih ocenah nahaja 8000 ton 
Helija-3.199 Ko bo takšna tehnologija na voljo, bo zgolj 25 ton Helija-3 zadostovalo za 
zagotovitev energije prebivalcem ZDA za celo leto. 200  Poleg tega lunin regolit 
vsebuje tudi uran, kalij, kisik, silicij, magnezij, železo, titan, kalcij, aluminij in 
vodik,201 zato je Morje tišine privlačno mesto za izkoriščanje naravnih virov vesolja. 
 
Nacionalna zakonodaja glede kulturne dediščine lahko zaščiti artefakte v vesolju pred 
svojimi državljani, na mednarodni ravni pa trenutno ne obstaja taka zaščita. UNESCO 
svetovno dediščino definira kot »našo zapuščino iz preteklosti, kjer živimo danes in 
kar prenesemo na bodoče generacije.« 202  Ker država po VII. členu POV ohrani 
jurisdikcijo, nadzor in lastništvo nad vesoljskimi objekti, ki se nahajajo izven teritorija 
države, velja enako tudi za vesoljske objekte, ki jih lahko uvrstimo v kulturno 
dediščino.203 Edina določba na področju pravu vesolja, ki obstaja na to temo, je 7/3. 
člen SOL, ki pravi, da lahko države pogodbenice poročajo drugim državam in 
Generalnemu sekretarju o območjih na nebesnih telesih, ki so posebnega 
znanstvenega pomena. Taka območja se lahko razglasi za znanstvene rezervate, glede 
                                               
197 POV, 1. člen. 
198 POV, 2. člen. 
199  Kulcinski, op. cit., str. 162. 
200  Prav tam, str. 168. 
201 Hobe, Stubbe, Tronchetti, op. cit. 84, str. 340. 
202 UNESCO, URL: http://whc.unesco.org/en/about/ 
203 Enako tudi SOL, 12(1). člen. 
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katerih se sprejmejo posebni zaščitni ukrepi. 204  Gre zgolj za priporočilno naravo 
določbe. Poleg tega ni znano, ali ta znanstven interes zajema tudi zgodovinsko 
pomembna območja.205 
 
Zapuščina v vesolju bi morala predstavljati svetovno dediščino človeštva, in ne zgolj 
nacionalno dediščino. To pomeni, da je nujno za države, da zagotovijo, da so pri 
odločanju o kulturni dediščini, ter možnosti dostopa do le-te, spoštovani interesi 
celotnega človeštva. 
 
7.2. Mednarodni instrumenti zaščite kulturne dediščine 
Na področju varovanja kulturne dediščine je bilo sprejetih več konvencij, nobena pa 
ni uporabljiva za varovanje kulturne dediščine v vesolju. Konvencija o zaščiti 
kulturne dediščine v primeru oboroženega konflikta iz leta 1954206 že v preambuli, ter 
1.a členu navaja, da je zaščita kulturne dediščine velikega pomena za vse ljudi sveta 
in si zato zasluži mednarodno zaščito. Konvencija o nedovoljenem prenosu definira 
kulturno dediščino kot pomembno iz zgodovinskega ali znanstvenega vidika in 
velikega nacionalnega pomena. 207  Konvencija bi bila tako uporabljiva za mesta 
pristanka Apollo misij, toda šele po tem, ko bi bila dediščina že motena. Konvencija o 
svetovni dediščini definira kulturno dediščino kot območja z izjemno splošno 
zgodovinsko vrednostjo.208 Da pa ima dediščina poseben status po tej konvenciji, se 
mora nahajati na teritoriju države, objekti v vesolju torej s to konvencijo ne morejo 
                                               
204 SOL, 7(3). člen. 
205 Freeland, op. cit. 84, str. 377. 
206 Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (ang. Convention 
for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict), 249 UNTS 240, Ur. l. 
FLRJ-MP, št. 4/56, sprejeta 14.5.1954, začela veljati 7.8.1956. 
207  Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza 
kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih (ang. Convention on the Means of 
Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural 
Property), 823 UNTS 231,  Ur. l. SFRJ 50/73, akt o notifikaciji nasledstva Ur. l. RS, št. 54/92, 
sprejeta 14.11.1970, začela veljati 24.4.1972, 1. člen. 
208 Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (ang. Convention Concerning 
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage), 1037 UNTS 151,  Ur. l. SFRJ, št. 
56/74, akt o notifikaciji nasledstva Ur. l. RS št. 15/92, sprejeta 15.11.1972, začela veljati 
15.12.1975 (v nadaljevanju: Konvencija o svetovni dediščini) 
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biti zaščiteni. Konvencija UNIDROIT iz leta 1995 209  se ukvarja predvsem z 
restitucijo kulturnih objektov, ki so bili ukradeni ali vrnjeni. 
 
Največji problem naštetih konvencij (ter tudi načel, ki so prešla v običajno pravo) je, 
da se ne raztezajo na območja izven jurisdikcije držav, torej na vesolje. 
 
7.3. Analogija z odprtim morjem in Antarktiko 
Odprto morje in Antarktika sta velikokrat primerjana z vesoljem, zaradi pomanjkanja 
teritorialne suverenosti, ter podobne pravne ureditve. Tako sta predvsem uporabljivi 
področji za primerjavo kot je kulturna dediščina, ki velja primarno za teritorialen 
koncept. 
 
Jamajška konvencija omenja kulturno dediščino v dveh členih. V 149. členu določa, 
da se morajo vsi arheološki in zgodovinski predmeti, ki so najdeni v Coni, hraniti ali 
pa se z njimi razpolaga v dobrobit vsega človeštva. Tu se upoštevajo prednostne 
pravice, ki jih ima država izvora. V 303. členu je zapisano, da morajo države take 
predmete varovati in v ta namen sodelovati. Ta načela so bolje razložena v Konvenciji 
o podvodni dediščini.210 Njen cilj je zaščita kulturne dediščine pod vodo in iz njene 
vsebine lahko sklepamo, da gre za zaščito dediščine celotnega človeštva, bolj kot za 
zaščito nacionalnih interesov.211 2(12). člen te konvencije pravi, da nobena aktivnost, 
izvedena na podlagi te konvencije, ni podlaga za zahtevo nacionalne suverenosti ali 
jurisdikcije, kar bi bilo tudi v skladu z drugim členom POV. 
 
Sama Pogodba o Antarktiki ne vsebuje določb glede varovanja kulturne dediščine. V 
3(2)(b)(vi). členu Okoljskega protokola je navedeno, naj se aktivnosti na Antarktiki 
izvajajo na način, da se prepreči tudi degradacija območij, ki imajo poseben 
zgodovinski pomen. Posvetovalni sestanki sistema Pogodbe o Antarktiki so naslovili 
vprašanje ohranitve zgodovinsko pomembnih območij in ustanovljene so bile različne 
                                               
209 Konvencija Unidroit-a o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne dediščine 
(ang. Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects), 2421 U.N.T.S. 
457, Ur. l. RS, št. 6/04, sprejeta 24.6.1995, začela veljati 1.7.1998. 
210 Konvencija o varovanju podvodne kulturne dediščine (ang. Convention on the Protection 
of the Underwater Cultural Heritage) 41 ILM 40, Ur. l. RS, št. 1/08, sprejeta  2.11.2001, 
začela veljati 2.1.2009. 
211 Carducci, New Developments in the Law of the Sea: The UNESCO Convention on the 
Protection of Underwater Cultural Heritage (2002), str. 424. 
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organizacije za zaščito le-teh.212  Na Antarktiki je tako zaščitenih že kar 92 območij v 
izognitev degradaciji, ohranitvi kulturne vrednosti, ter spodbujanja znanstvenega 
raziskovanja.213 
 
Vsi našteti pravni instrumenti predstavljajo model, po katerem bi bila lahko taka 
zaščita vzpostavljena tudi v vesolju. 
 
7.4. Trenutna prizadevanja za zaščito kulturne dediščine v vesolju 
7.4.1. Nasine smernice vesoljsko aktivnim državam za zaščito zgodovinske in 
znanstvene vrednosti artefaktov ameriške vlade na Luni 
Smernice varujejo artefakte preteklih ameriških misij na Luno. Nasin dokument 
navaja, da je skladen z mednarodnim pravom in da ni pravno zavezujoč.214 NASA v 
smernicah prosi druge vesoljsko aktivne države za skupno koordinacijo pred 
izvajanjem aktivnosti na Luni, ki bi lahko vplivale na Nasine artefakte, ki imajo 
zgodovinsko in znanstveno vrednost.215 Ta prošnja je v skladu z IX. členom POV, ki 
določa dolžnost posvetovanja držav v primeru, da obstaja sum, da bi njihove 
aktivnosti lahko škodljivo interferirale z aktivnostmi drugih držav. 
 
Če območje Morja tišine ne bi bilo moteno, bi lahko ostalo nedotaknjeno vrsto let, 
glede na to da Luna nima atmosfere, niti vremena, ter nobene tektonske aktivnosti.216 
Poleti raket v bližini zaščitenih območji lahko povzročijo kontaminacijo območja 
zaradi pokritosti Luninega površja s prahom in delci.217 Kemijske in mikrobiološke 
študije učinka zemeljske kontaminacije na Luninem površju med Apollo misijami bi 
lahko prinesle koristne podatke glede načrtovanja Marsu varne človeške misije.218 
                                               
212  DiPaolo, Space law and the protection of cultural heritage: The uncertain fate of 
humanity’s heritage in space (2013), str. 101. 
213  Antarctic Protected Areas Database, Secretariat of the Antarctic Treaty, URL: 
http://www.ats.aq/devPH/apa/ ep_protected_search.aspx?type=1&lang=e. 
214 NASA's Recommendations to Space-Faring Entities: How to Protect and Preserve the 
Historic and Scientific Value of U.S. Government Lunar Artifacts, URL: 
https://www.nasa.gov/directorates/heo/library/reports/lunar-artifacts.html, str.5 
215 Prav tam, str. 6. 
216 Williamson, op. cit. 181, str. 47. 
217 Op. cit. 214, str. 13. 
218 Glavin, Dworkin, Lupisella, Kminek, Rummel, Biological contaminaton studies of lunar 
landing sites: Implications for future planetary protection and ife detection on the Moon and 
Mars (2004). 
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Poleg tega so ostanki misij pomembni za analizo posledic njihovega dolgoročnega 
izpostavljanja okolju vesolja.219  
 
Tudi ruski nacionalni zakon o vesolju omenja območja z omejenim dostopom. 
Določa, da so lahko v neposredni bližini vesoljskih objektov Ruske federacije 
vzpostavljena posebna pravila za zaščito varnosti aktivnosti v vesolju.220 
 
7.4.2. Apollo Lunar Landing Sites National Historic Park Bill221 
Zakon o ustanovitvi nacionalnega zgodovinskega parka za območja pristanka Apollo 
misij na Luni je bil predstavljen leta 2013 z namenom ohraniti in varovati območja 
Morja tišine v dobro sedanjih in prihodnjih generacij, za znanstveno analizo, ter za 
izboljšanje javnega razumevanja Apollo zapuščine. Akt naj bi ustvaril zgodovinski 
park, ki naj bi bil v skladu z za ZDA zavezujočimi mednarodnimi pogodbami. 
Zavarovani naj bi bili samo objekti, ki so na površju Lune, tako da naj bi bilo načelo 
neprisvojljivosti spoštovano.222 Predlaga sicer, da se mesto pristanka Apolla 11 zaščiti 
kot svetovna dediščina pod Unescom, kar pa ni možno, saj lahko države predlagajo 
zaščito samo za območja, ki se nahajajo na njenem teritoriju.223 Tudi, če bi bil akt 
sprejet, bi zavezoval le državljane ZDA, ter subjekte, ki bi vesoljski objekt izstrelili iz 
območja ZDA. 
 
Kalifornija in Nova Mehika sta dodali mesto pristanka Apolla 11 na njun seznam 
varovanih območij. 
 
Varovanje območij, ki imajo posebno vrednost za človeštvo, bi lahko predstavljalo 
izpolnitev načela koristi za celotno človeštvo, saj gre za varovanje največjih dosežkov 
človeške zgodovine. Pomen varovanja zgodovinsko, kulturno ali okoljsko 
                                               
219 Spennemann, Out of this World: Issues of Managing Tourism and Humanity’s Heritage on 
the Moon (2006), str. 360; Rogers, Safeguarding Tranquility Base: why the Earth's Moon 
base should become a World Heritage Site (2004), str. 5-6. 
220 Act on Space Activities, Russian House of Soviets Decree No. 5663-1, 17(5). člen. 
221 Apollo Lunar Landing Legacy Act, H.R.2617, Introduced in House of Representatives, 
Aug. 7, 2013 
222 Prav tam, 5. člen. 
223 Konvencija o svetovni dediščini, 3., 4. člen. 
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pomembnih območij, je potrdil tudi COPUOS.224 Ko bo torej izkoriščanje vesolja 
mogoče in pravno urejeno, bo potrebno razmisliti o izključitvi določenih območij iz te 
ureditve. Eden izmed razlogov za izključitev bi moral biti zgodovinski in znanstven 




                                               
224 Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, GS ZN A/AC.105/L.268, 
sprejeta 2007. 
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8. POGLED V PRIHODNOST 
 
8.2. Haaška delovna skupina za upravljanje vesoljskih virov225 
Delovna skupina za upravljanje vesoljskih virov je bila ustanovljena leta 2014 po 
okrogli mizi o upravljanju naravnih virov vesolja v Haagu. Na odprti mizi so se 
strokovnjaki, diplomati in vodilni v industriji sestali, da bi obravnavali odprta 
vprašanja na to temo, ter predlagali rešitve za zapolnitev pravnih praznin na tem 
področju.226  
 
Cilj delovne skupine je, da na globalni ravni oceni potrebo po regulatornem okvirju za 
upravljanje vesoljskih virov in, da pripravi temelje takega okvirja. Države naj bi 
spodbujala pri pogajanjih za sklenitev mednarodnega sporazuma ali pravno 
nezavezujočih instrumentov na tem področju.227 Delovna skupina si želi zagotoviti 
okolje, kjer bodo aktivnosti izkoriščanja vesoljskih virov upoštevale interese in korist i 
vseh držav in celotnega človeštva, 228  zato je potrebno raziskati obstoječo 
mednarodnopravno ureditev, da se lahko zagotovi skladnost mednarodnega 
regulatornega okvirja z mednarodnim pravom.229 
 
Delovna skupina je postavila temelje za ureditev rudarjenja na nebesnih telesih, ki jih 
je strnila v 19 točk, ki hkrati predstavljajo usmeritev dela skupine. Ti temelji so: cilji 
ureditve, definicije ključnih pojmov, domet ureditve, načela, ki vodijo tako ureditev, 
mednarodna odgovornost držav pri aktivnostih rudarjenja, dostop do naravnih virov 
vesolja in njihova uporaba, upoštevanje interesov vseh držav in celotnega človeštva, 
izognitev škodljivim vplivom, ki bi lahko nastali kot posledica aktivnosti izkoriščanja 
vesoljskih virov, zagotovitev tehničnih standardov varnosti aktivnosti rudarjenja, 
nadzor nad potencialnimi škodljivimi vplivi, deljenje koristi, ki izhajajo iz uporabe 
vesoljskih virov, deljenje informacij in znanja, pomoč v primeru nesreče, mednarodna 
odgovornst za škodo, obiski postaj kot so zagotovljeni v XII. členi POV, zagotovitev 
                                               
225 Ang. The Hague Space Resources Governance Working Group. 
226  The Hague Space Resources Governance Working Group, COPUOS, 5. april 2016 
A/AC.105/C.2/2016/CRP.17, str. 1. 
227 Prav tam. 
228 The Hague Space Resource Governance Working Group, Final Report, 18.12.2017, str. 8. 
229 Prav tam, str. 9. 
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institucionalnega okvirja, zagotovitev načina reševanja sporov, ter splošen nadzor in 
pregled nad ureditvijo.230 
 
Delovna skupina je svoje cilje predstavila na zasedanju COPUOS aprila 2016 in 
marca 2017 na Dunaju, ter na konferenci Mednarodne astronavtske zveze v Mehiki.231 
Skupina bo nadaljevala svoje delo tudi v letih 2018 in 2019.232 
 
8.3. Odbor OZN za miroljubno rabo vesolja: UN COPUOS 
COPUOS je bil ustanovljen kot ad hoc odbor GS z Resolucijo 1348 (XIII), 13. 
decembra 1958. Postal je stalen odbor OZN in ima trenutno 84 članic.233 Čeprav gre 
za demokratizacijo mednarodnega prava, je prav tako veliko število članic povzročilo 
padanje produktivnosti dela COPUOS. Zaradi sodelovanja velikega števila držav pri 
odločitvah in, ker si vsaka država želi zagotoviti upoštevanje svojih lastnih interesov, 
predstavlja končna odločitev Odbora »najmanjši skupni imenovalec«.234 Sestavljen je 
iz dveh pododborov – znanstveno-tehničnega, ter pravnega. Vsako leto gre poročilo 
obeh odborov GS OZN, ki potem sprejme resolucijo.235 
 
COPUOS je igral pomembno vlogo v razvoju prava vesolja, saj so države znotraj 
njega razvile temeljna načela prava vesolja, ter sprejela besedilo mednarodnih 
pogodb, ki so postavile temelje za raziskovanje in uporabo vesolja. Da bi se 
zagotovila jasnost glede pravnega statusa naravnih virov vesolja, imajo države dve 
možnosti – lahko spremenijo obstoječo zakonodajo ali sprejmejo nova pravna pravila 
na tem področju, ki so lahko zavezujoča ali nezavezujoča. Vsekakor je pravna jasnost 
na tem področju nujna. 
  
                                               
230 Op. cit. 228, str. 8-15. 
231Op. cit. 226; The Hague Space Resources Governance Working Group, PPT Presentation 
on IISL/ECSL Space Law Symposium UNCOPUOS Legal Subcommittee Vienna 27.3.2017, 
URL: http://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2017/symp-09.pdf. 
232 Op. cit. 226, str. 20. 
233  Members of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. URL: 
http://www.unoosa.org/oosa/en/members/index.html. 
234 Lyall, Larsen, op. cit. 2, str. 19-20. 
235  GS vsako leto sprejme resolucijo z naslovom Mednarodno sodelovanje v miroljubni 




Menim, da mednarodno pravo trenutno ne dovoljuje rudarjenja na nebesnih telesih.  
 
Ker morajo biti aktivnosti v vesolju izvedene v dobrobit celotnega človeštva, mora 
biti izkoriščanje vesolja pravno urejeno na mednarodni ravni. Poleg tega je temeljno 
načelo raziskovanja in uporabe vesolja načelo neprisvojljivosti, ki prepoveduje 
vsakršno prisvajanje v vesolju, kar hkrati zagotavlja tudi svoboden dostop do vseh 
delov nebesnih teles. Poleg tega iz POV ne izhaja, da bi imeli naravni viri kakršenkoli 
drugačen status od nebesnih teles. V zadnjem času se vedno bolj razvija želja po 
zaščiti okolja vesolja, ki prav tako predstavlja veliko omejitev rudarjenja na nebesnih 
telesih. Če bi v prihodnosti sprejeli pravni težim, ki bi zadostil vsem temeljnim 
načelom prava vesolja in zaščitil okolje za varno uporabo prihodnjih generacij, 
obstajajo še vedno določena območja, ki so potrebna večje zaščite kot ostala, zaradi 
njihovega znanstvenega ali kulturnega pomena, kot je npr. mesto pristanka prvega 
človeka na Luni. 
 
Glede na to, da so temeljne pogodbe prava vesolja enake že 40 let, je malo verjetno, 
da bodo države sprejele novo mednarodno pogodbo ali spremenile že obstoječe. POV 
je bila ob sprejemu zastavljena kot deklaracija načel, ki naj bi v prihodnosti postala 
bolj določna, do česar pa nikoli ni prišlo. Zato je veliko bolj verjetno, da bodo države 
sprejele nezavezujoče pravo, ki pa seveda ne omogoča take stopnje pravne varnosti 
kot zavezujoče pravo. Ena izmed možnosti je tudi bolj jasna definicija koncepta SDČ 
v SOL. Če bi bila delitev koristi in omejitve, ki jih SOL postavlja razvitim državam 
bolj jasne, bi se morda več držav odločilo za njegov podpis. 
 
Dejstvo je, da bo do rudarjenja na nebesnih telesih nekoč prišlo. Vesolje je neskončen 
vir naravnih bogastev, ki so na Zemlji omejena ali jih sploh ni, poleg tega se z 
razvojem planetarne rudarske industrije razvija znanost tudi na področjih (npr. zaradi 
iskanja asteroidov, primernih za rudarjenje bo lažje tudi odkrivanje asteroidov, ki so 
nevarni, ker letijo preblizu Zemlji). Poleg tega se vse več denarja zasebnikov zaradi 
možnosti zaslužka vlaga v vesoljsko industrijo, rudarjenje nebesnih teles je tako 
koristno za celotno človeštvo in za njegov znanstveni napredek. Ker pa vesolje 
predstavlja eno redkih območij sveta, kjer je ključno vodilo držav sodelovanje, kjer se 
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aktivnosti kljub komercializaciji vesolja in kljub temu, da ima vsaka država svoje 
nacionalne cilje, še vedno izvajajo v korist celotnega človeštva in, kjer ima znanstveni 
napredek še vedno cilj pred služenjem denarja, se moramo za tak način raziskovanja 
in uporabe vesolja truditi tudi v prihodnosti. 
 
Mednarodno pravo res zagotavlja svobodo raziskovanja in uporabe vesolja, toda pod 
določenimi pogoji. Le z izpolnitvijo vseh opisanih pogojev se lahko zagotovita mirno 
raziskovanje in uporaba vesolja v dobrobit celotnega človeštva, ter ohrani vesolje za 
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